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INTRODUCCIÓN 
En la continua búsqueda por hacer de la educación el mecanismo garante del 
desarrollo humano adaptado a las exigencias posmodemas del siglo XXI, la 
educación en Colombia ha empezado a recorrer el camino, de un cambio 
continuo. 
Si bien se hace de manera lenta y tardía los intentos por mejorarla no se pueden 
ignorar. 
El replanteamiento del significado de la verdadera educación se ha empezado a 
sentir y está en una posición que ya no puede desconocer. 
Es incipiente es cierto pero la labor constante de todos los educadores 
investigadores, van garantizando el inicio de una revolución educativa en 
Colombia, haciéndose necesario seguir avanzando para aportar cambios 
significativos que garanticen un proceso creciente en la educabilidad nacional. 
La dirección que debe tomar la educación en Colombia debe estar enfocada en 
abrir fronteras y espacios óptimos, estos espacios deben estar mediados por ,L04 
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aprendizaje a la vez que es el conducto óptimo para la retroalimentación, uy- 54:.-( 
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como reflejo cálido de la sociedad, es éste un factor básico para todo proceso de 
Este proyecto centra su investigación en el AFECTO como concepción axiológica 
que nutre valores como la solidaridad, la empatía, la equidad, la justicia, la lealtad 
a la vez que condiciona la implementación de estrategias garantes de un proceso 
intelectual basado en el pensamiento. 
Este trabajo presenta tres componentes que pretenden demostrar el protagonismo 
del afecto en el proceso pedagógico como elemento vital para lograr una 
verdadera educación. 
El primer componente es el teórico el cual está nutrido de revisiones bibliográficas 
que corroboran la hipótesis. 
El segundo componente presenta el estudio investigativo, que arroja como 
resultado el origen, la estructura, el estado actual y las consecuencias de las 
carencias afectivas en el aula y proporciona elementos claves para su solución. 
El tercer componente presenta una alternativa de solución al problema y las 
estrategias oportunas viables y reales para el mejoramiento del quehacer 
pedagógico. Esta propuesta contiene un modelo pedagógico alternativo, un 
enfoque y una construcción curricular oportuna, unas estrategias metodológicas, 
didácticas, y una evaluación acorde a las necesidades educativas del tercer 
milenio. 
Las fuentes utilizadas en este estudio son revisiones bibliográficas, apoyándose 
en estudios de investigaciones pedagógicas afectivas como es la de Luis Carlos 
Restrepo, la de Daniel Goleman, Miguel de Zubiría, Leo Buscaglia para el tema 
especifico: el esquema pedagógico esta centrado en Rafael Flores Ochoa, Caños 
Vasco, Hermanos Zubiría, Merani y Guillermo Briones. 
Las metodologías que hicieron posible este estudio fueron las encuesta, la 
entrevista, los talleres, conservatorios y observaciones de campo. 
Se agradece a los docentes Pedro Granados y Otto Saumeth quienes 
contribuyeron a enriquecer este proyecto a nivel conceptual, 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Al iniciar las investigaciones a través de las observaciones de campo, con una 
vivencia previa de las carencias de afecto en el aula, por parte de los docentes 
hacia sus alumnos, siendo estos (maestros) perfiles claros de autoritarismo, 
demostrados en la seguridad de ser dueño de los conocimientos y los únicos 
que emiten juicios evaluativos y medibles. 
Presentándose en el aula de clases una deficiente comunicación. 
Se identifica claramente que uno de los elementos que dificulta el aprendizaje 
es el miedo existente por parte de los educandos al profesor y la autoridad de 
este como dueño del conocimiento y más grave aún, dueño de las notas. 
En la actualidad la educación pretende avanzar para estar acorde con las 
exigencias mundiales en lo que se refiere a ciencia, tecnología, economía. pero, 
reconciliando la parte humana, integrando al hombre como ser emocional, físico 
e intelectual. En Colombia los intentos van lentos y en la institución INEM 
SIMÓN BOLÍVAR no ha llegado, ya que la educación que se imparte va 
encaminada a formar individuos productivos para la sociedad. 
En la institución prima el fundamento de "mantener las distancias" para evitar el 
irrespeto, los lazos afectivos que fomentan los valores como el compañerismo, 
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solidaridad, respeto, lealtad, amistad, justicia, equidad, no existen, perdiéndose 
así el principio y la misión de la verdadera educación, la cual es formar 
individuos humanos por sobre todas las expectativas. 
Esta carencia afectiva en el aula de clases corta la singularidad y el potencial 
creativo de los estudiantes envolviéndolos en el carácter uniforme de la escuela 
tradicional a la vez que no promueve el pensamiento y la inteligencia de sus 
alumnos. 
Esto se explica en que cada estudiante es un ser que se mueve en el deseo de 
ser importante, siendo este un impulso profundo de la naturaleza humana de 
donde es de gran importancia la apreciación sincera de las virtudes, como 
personas emotivas sienten aprecio por quienes los escuchan y admiran. Esto 
en contra de la uniformidad que pretende la escuela abre el camino a 
potencialidades individuales y singulares. 
La escuela actual es un ente transmisor de información donde no hay cabida a 
las ideas innovadoras y donde no existe un ambiente propicio para su desarrollo 
¿ se hace pertinente preguntar cuáles son las consecuencias del analfabetismo 
afectivo en el aula de clases? 
Debido a este problema en el Instituto INEM SIMÓN BOLÍVAR presenta 
características muy marcadas: 
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El desinterés por las clases. 
El rechazo al profesor.  
La pérdida del concepto humano de maestra siendo reemplazado por 
una maestra descontextualizada que rechaza la innovación enemigo y 
perseguidor de las ideas creativas de los estudiantes. 
Apatía general por actividades que propicien pensamiento crítico, 
reflexivo, creativo. 
Los valores que propician la afectividad no pueden ser desarrollados 
en el aula de clases. 
La Ciencias Sociales no es vista desde una óptica crítica o como 
instrumento generador de cambios sino como una compilación de 
información y fechas. 
Ante este problema el presente proyecto expondrá la importancia de la 
educación emocional a través del afecto como estrategia pedagógica que 
facilita la potenciación del pensamiento singular, creativo, crítico, reflexivo de 
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los estudiantes. Siendo la Ciencias Sociales el proveedor de los elementos 
sensibilizadores para cambios humanos más equitativos en nuestra sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN 
La escuela tradicional que rigió la educación en Colombia, desplazó de su eje al 
ser humano como protagonista de su propia formación e ignoró sus propias 
expectativas y necesidades para reemplazarla por la importancia de enseñar 
para la producción y estar acorde con las exigencias e innovaciones 
tecnológicas y científicas. 
Sin concebir la educación como un proceso que integra y necesita factores 
emocionales así se educó durante años hasta que las consecuencias del 
analfabetismo emocional comenzaron a cobrar víctimas de manera alarmante. 
Este es el caso de las dos guerras mundiales y en un contexto local la violencia 
ininterrumpida en Colombia. / 
Fue a partir de 1948 que se inicia una reflexión científica representada por 
todas las disciplinas humanistas que se encargan de investigar la importancia 
emocional que tiene el hombre y la necesidad de integrarlas en su proceso 
educativo, para lograr seres íntegros y capaces de responder a la búsqueda del 
desarrollo humano. 
Es así como las investigaciones avanzan y continúan confirmando una 
necesidad apremiante para la educación y es la de formar emocional e 
intelectualmente. 
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Es de esta manera como Colombia en su condición social y con un alto 
porcentaje de carencias afectivas requiere de una educación integradora que 
piense al hombre como ser humano para realizar un proceso de cambio en la 
realidad violenta del país. 
Para visionar al hombre con estas expectativas es oportuno mirar su condición 
emocional como elemento necesario para el cumplimiento de dicho fin. 
El Instituto INEM SIMÓN BOLÍVAR no enfatiza su visión en esta perspectiva 
sino que le da prioridad a una educación cuya finalidad es la producción de 
bienes y servicios. Esta realidad requiere una transformación haciéndose 
necesaria la búsqueda de estrategias que reconcilie la capacidad afectiva de los 
estudiantes como base para la generación del pensamiento. 
El afecto como generador de valores y potenciador de desarrollo, es un 
proyecto que justifica su razón de ser ya que presenta una alternativa para que 
el ser humano se forme en actitudes valorativas socioculturales y personales 
bases para el libre desarrollo de las facultades humanas. 
El porqué del proyecto está determinado en que la escuela debe 
contextualizarse y estar acorde con la realidad social por lo que debemos 
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educar para la vida formando personas con capacidad de reflexión que 
produzcan cambios sustanciales a la realidad social. 
El socializar afecto como base pedagógica en un salón de clase determina un 
proceso cognifivo optimo y el desarrollo de habilidades psicomotrices, volitivas, 
socio afectiva, y comunicativas que extrapolan la educación bancaria. 
La aplicación de este proyecto a las generaciones de estudiantes beneficiará a 
cada educando y a cada educador ya que permitirá un ambiente escolar abierto 
a la escucha, a la solución de problemas, al diálogo, abriendo la posibilidad de 
construir pensamientos individuales y colectivos aplicables en su entorno 
sociocultural. 
De no realizarse y aplicarse este proyecto los cambios metodológicos en los 
contenidos no tendrán el suficiente impacto en los educandos ya que no existe 
la capacidad emotiva para implementarlo retrasando así el avance educativo del 
país. 
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PROPÓSITOS 
PROPÓSITO GENERAL 
Demostrar la importancia del afecto como elemento fundamental de la 
práctica pedagógica, la incidencia de éste en la promoción del 
pensamiento axiológico e intelectual desde las Ciencias Sociales y la 
necesidad de adoptarlo como estrategia que viabiliza el desarrollo 
humano en la institución. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
Diseñar metodologías pedagógicas fundamentadas en el diálogo como 
estrategias potenciadoras de pensamiento. 
. Contribuir a la construcción de espacios escolares cálidos y afectivos 
como elemento formativo de valores 
Potenciar el pensamiento analítico, crítico, creativo de los educandos en 
las Ciencias Sociales. 
Aportar a la educación unos referentes reflexivos para su transformación 
a partir de las Ciencias Sociales. 
=1 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
Lo que se pretende plasmar en este proyecto inicialmente es una reflexión 
transformadora de la práctica pedagógica y por ende de la educación a partir de 
las Ciencias Sociales. 
Partiendo del punto de importancia que tienen las ciencias sociales en la 
sensibilidad socio-cultural y viendo la situación violenta que se vive en el país, 
cabe cuestionar cual ha sido el papel que ha cumplido esta ciencia en la 
educación de nuestra nación. 
Al evaluar mi experiencia como educando en la escuela básica y media la 
imagen más clara es la de una educación carente de sensibilidad para con los 
estudiantes, haciendo de este saber un área fría y tediosa. 
Pero a pesar de esta situación estoy convencida que como docente soy una 
persona llamada a cambiar el papel clásico en el que se ha tornado esta 
ciencia, propiciando un ambiente emocional optimo para facilitar el pensamiento 
en la educación ¿Qué papel juega el afecto?. 
Partiendo del hecho tangible que la escuela es un laboratorio de violencia, 
donde históricamente se ha truncado la creatividad del alumno y se ha 
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encasillado al educando en un esquema uniforme de comportamientos, en el 
que es sólo un receptor de conocimientos, no logrando ser parte activa de su 
educación esto sumado al papel netamente emisor del educador el cual no se 
percata del entorno social que rodea sus alumnos, ni de sus expectativas 
educativas. 
Realizando un recorrido por la educación básica el niño por su condición es 
más expresivo al enmarcar su entorno, a socializar sus emociones a contar sus 
problemas y a decir lo que piensa son estas condiciones las que los docentes y 
padres de familia no valoran y truncan en los alumnos. 
Al llegar a la básica secundaria es aquí donde se abre una gran brecha al 
enfrentarse los jóvenes a una edad adolescente, más cerrada a su entorno 
social, en un proceso de incomprensión en la mayoría de los casos siendo la 
capacidad dialógica nula entre docente y estudiantes. 
Es aquí donde quiero enfatizar mi proyecto. Se pretende propiciar una 
integración afectiva potenciando valores como la solidaridad, la empatía, la 
lealtad, la equidad, amistad, justicia, valores que permiten un entorno óptimo 
para potenciar el pensamiento de los estudiantes a la vez que integran dichos 
valores como opción de vida aportando cambios a la realidad violenta del país. 
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En síntesis se pretende educar emocionalmente a los estudiantes como 
fundamento para potenciar las capacidades intelectuales. Utilizando la historia 
como mecanismo más pertinente para el aporte de cambios significativos en la 
realidad grupal, escolar, familiar a menor escala a la vez que "aportó" un grano 
de arena a la realidad nacional desde la elección actitudinal hasta la capacidad 
intelectual de aportar soluciones. 
¿Por qué la importancia del afecto en las ciencias sociales? 
Todos los aspectos cotidianos de nuestras vidas están movidos por el afecto 
hacía lo que hacemos y se refleja en el cómo lo hacemos, por qué lo realizamos 
y los mecanismos para mejorarlo. 
Este comportamiento es muy explícito en la infancia, donde el afecto mueve su 
mundo y la dependencia de cariño es vital al ir creciendo física y 
emocionalmente ya no se es tan dependiente pero si es fundamental para todo 
ser humano. 
Es ahí donde el docente cumple funciones específicas como la confianza, el 
aporte de seguridad que se le da al alumno, no se trata de reemplazar los 
papeles familiares si no, que el estudiante encuentre un espacio escolar que le 
permita estimular aspectos cognitivos, motrices, éticos y afectivos que le 
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faciliten el procedimiento para explorar todas sus potencialidades que es el 
verdadero objetivo de la educación. 
Es así el afecto la clave para que el educando forme unas bases sólidas que le 
brinden la seguridad suficiente para expresar y cultivar la singularidad, la 
intelectualidad, y un desarrollo humano óptimo reflejo de una verdadera 
educación. 
A partir de las Ciencias Sociales el afecto se vislumbra en la esencia de los 
contenidos que posicionan al hombre desde un espacio físico, histórico, cultural 
y axiológico mostrándolo como un ser que se mueve a través de las emociones. 
EL AFECTO COMO BASE DE LA CREATIVIDAD 
Es el recibir ternura lo que forma al ser humano estable, lleno de seguridad y un 
alto grado de autoestima El afecto se refleja en el aprendizaje cuando la 
madre en forma de ruegos, cantos y cuentos le enseña como expresarse, 
dándole las bases fundamentales para adquisición de nuevos conocimientos. Si 
es ese el punto de partida para el desarrollo cognitivo de las personas. 
¿Por qué en la escuela se rompe ese esquema, si somos guías constructores 
de sensibilidades? 
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Es de lógica pensar que la base creativa de todo ser humano inicia en un 
ambiente propicio y que las demostraciones de aprecio por las personas, y por 
lo que hacen permiten que esta (persona) desarrolle habilidades y destrezas 
que todo ser humano posee y necesita ser potenciados. 
Es en el espacio escolar donde se incentiva al niño a explorar sus capacidades 
y a demostrar su desarrollo; por lo tanto es aquí donde debe reinar un ambiente 
propicio para la búsqueda continua de las destrezas, el conocimiento y los 
valores asumidos desde las competencias individuales y colectivas de los 
educandos. 
Es en un ambiente óptimo donde las etapas cognitivas encuentran un espacio 
para implementar estrategias eficaces para arrojar resultados positivos. 
El educando explora un conocimiento claro y con un alto nivel de apropiación 
conceptual y creará la suficiente capacidad para su autoformación y 
determinará las alternativas que conlleven a una formación competitiva, 
cualitativa, cognitiva y ética lo que garantiza a un individuo cualificado y lleno de 
elementos críticos, valorativos que le permitan poner en práctica soluciones 
adecuadas para el mejoramiento individual, social, ambiental de su entorno. 
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La creatividad inherente a todo ser humano en este marco ambiental (afectivo) 
permite que el educando sea un actor activo en su proceso formativo y es el 
afecto el factor garante para su desarrollo. 
II. EL AFECTO COMO PROPÓSITO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Hablar de afecto en educación no es una innovación, como tal, es una 
necesidad intrínseca en todo proceso de formación, puesto que es un elemento 
inherente a todo el desarrollo vital de un ser humano. 
El afecto encierra una visión amplia, tal es el caso de: 
Oportunidad de desarrollar amplios procesos intelectuales. 
Comunicación óptima. 
Desarrollo de valores como: tolerancia, respeto mutuo, amistad, solidaridad, 
justicia, equidad; aspectos que como docentes debemos desarrollar en el 
aula de clases. 
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Cuando se dice que el afecto no es una innovación pedagógica, es por que es 
este un objetivo claro y específico que ha perdido la educación que desde las 
Ciencias Sociales se puede rescatar y potenciar dada la naturaleza social de 
dicha ciencia. 
En mi quehacer pedagógico se pretende reconstruir este objetivo como 
fundamento clave de una propuesta educativa diferente que rompa los 
esquemas tradicionales y de mucho arraigo mental tales como el diseño 
instruccional enseñanza-aprendizaje carente de retroalimentación. 
El propósito de mi quehacer pedagógico se basa en una continua investigación 
para mantener un ambiente que propicie el pensamiento y las operaciones 
intelectuales caracterizando este pensamiento en ser creativo, competente, 
reflexivo, crítico, autónomo y con una gran capacidad de elección de un 
individuo en respetar su condición humana individuales, singulares y la de los 
demás siendo así un individuo equilibrado intelectual y emocionalmente. 
Es ahí donde mi formación como docente ya capaz de fundamentarse en una 
investigación continua de mi práctica pedagógica acorde con las necesidades y 
expectativas de las generaciones a educar. Dicha práctica debe ser guiada por 
objetivos claros, concisos, transformadores y viables en su ejecución. 
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LOS SOPORTES CONCEPTUALES 
Para aportar cambios a la educación es necesario saber ¿qué es? Y hacía 
dónde es necesario dirigirse. 
Este proyecto asume por educación el proceso de adquisición, producción y 
reproducción de conocimiento, que prepara a un individuo para el pleno 
desarrollo de la personalidad, siendo esta un reflejo positivo en el campo 
científico, productivo, individual y colectivo en los seres humanos. Este proceso 
es permanente y se fundamenta en una concepción integral de la personalidad 
humana. (Esta visión se acoge al artículo 1 de la ley 115 de 1994) 
Eso es lo ideal, pero específicamente Colombia no avanza en materia 
educativa, y si bien se ha desarrollado buenos programas, el compromiso 
docente ha sido nulo. 
La educación colombiana se ha quedado en el papel transmisor de información 
cuando la tecnología, la ciencia, la informática ofrece una multiplicidad de 
innovaciones a la vez que se ha ignorado al individuo como ser pensante y 
emocional. Hablar de la educación instruccional es realizar un recorrido 
histórico ya ampliamente conocido, es referirse a educación bancaria, a 
receptividad. 
Esta realidad tan conocida necesita cambios estructurales que permitan lograr 
una verdadera educación como alternativa de desarrollo humano. 
La visión del PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL aborda la educación 
como el proceso de adquisición producción y reproducción de conocimiento 
donde el verdadero fin está centrado en la reproducción de conocimiento para 
estar acorde con las necesidades actuales. 
La educación ha de privilegiar a cambio de la memorización, la potenciación de 
sus capacidades intelectuales y su talento creativo. Esta conceptualización 
descansa sobre los cimientos de los cuatro pilares de la educación que visiona 
la educación del presente siglo en cuatro bases que son: 
1 Aprender a conocer: él informa de la UNESCO plasma como la 
educación debe estar enfilada a que cada persona aprenda a 
comprender su mundo para lograr un desarrollo humano óptimo, a la 
vez que contribuye notablemente a investigar su entorno. Este aspecto 
fortalece el pensamiento y se ejercita la atención, la memoria y el 
pensamiento. 
2. Aprender a hacer este pilar presenta un fin pertinente en la educación, 
es necesario que la educación prepare para la vida y el ejercicio 
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profesional, encaminado este a formar individuos simbólicos, creativos, 
innovadores que tengan capacidad competitiva para dejar de ser 
productores rutinarios, serviciales y pasar a ser productores analítico-
simbólicos que se encargan de crear, innovar, analizar, procesar, 
producir nuevos símbolos creativos. 
3 Aprender a vivir juntos: es necesario y pertinente para nuestra nación 
potenciar este pilar; en el presente siglo, es vital no-solo visionar si no 
practicar una educación que evite y solucione conflictos de manera 
pacífica a la vez que oriente y proyecte las singularidades, conociendo 
la diversidad humana, desarrollando la comprensión que se encamine 
una convivencia pacífica. Nuestro país está urgido de desarrollar este 
aspecto es así como mi PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL basa 
sus lineamientos en el tercer pilar de la educación como eje 
dinamizador que mueve los otros tres fundamentos. 
4 Aprender a ser la educación debe estar encaminada a fortalecer el 
florecimiento de la personalidad con el fin de formar en la autonomía, el 
juicio y la responsabilidad personal, reconociendo las posibilidades de 
cada individuo y la necesidad de explorarlas y desarrollarlas. 
Para ser posible esta educación es importante despojarse de la visión 
instruccional ya que no posibilita estos aspectos en la finalidad educativa 
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Para lograr esos fines se requieren múltiples estrategias, la más pertinente es la 
de elegir un ambiente propicio para la exploración de facultades que han estado 
dormidas. Es así como el afecto es una de ellas que mediatiza la formación de 
unos valores que conllevan a facilitar una educación integral. 
Para conseguir este propósito se necesita de una práctica pedagógica, 
conceptualizada como: la acción reflexiva que realiza el maestro con sus 
estudiantes para permitir la formación de ambos. Debe estar basada en 
fundamentos de pedagogía que es, siguiendo a Rafael Florez Ochoa: 
"Una disciplina en estructuración que se compone de un conjunto de conceptos 
teóricos y metodológicos tomados de diversas ciencias sociales y humanas 
referidas al proceso de formación de personas que se encuentran en una 
situación de aprendizaje".1  
La pedagogía tiene como propósito el despliegue general de la razón misma de 
cada persona en todas sus posibilidades. 
En esto consiste la esencia de la existencia. 
Hacia una pedagogía del conocimiento. Mc Graw-Hill. 94 
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Heidegger afirma que "esta es la tarea y la meta para la pedagogía, facilitar que 
los jóvenes accedan a niveles superiores de sí mismo". 
El siguiente proyecto basa sus criterios pedagógicos en: 
Una pedagogía humanista basada en los valores éticos, morales y 
emocionales que permitan al educando escoger la opción actitudinal de 
practicarlos. 
Enfoque socializante y civilizante, la pedagogía fomentará valores afectivos 
como: compañerismo, empatía, la lealtad, amistad, justicia; como medio 
canalizador para que los estudiantes asimilen y escojan la práctica de 
valores que permitan vivir dignamente en la sociedad humana y se 
constituyen en una comunidad potenciadora de calidad de vida. 
La práctica pedagógica además de fomentar los valores mencionados 
potenciará las operaciones intelectuales como el análisis, la crítica, el 
pensamiento, el juicio crítico, la identificación y solución de problemas 
sociales en el aula. 
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Para propiciar estos criterios el Proyecto Pedagógico Personal esta basado en 
unos lineamientos pedagógicos estructurados en: 
Un enfoque pedagógico conceptual el cual potencia el desarrollo del 
pensamiento a partir de la adquisición de conceptos para la 
interpretación y comprensión del mundo a la vez que permite que la 
educación se desarrolle a través de estrategias investigativas que 
permita dominar los conceptos de la disciplina científica social a la 
vez que educa innovadores culturales, elementos que van de la mano 
de una educación dirigida a la formación de individuos autónomos, 
sujetos de su propia existencia experimentados en valorar y en 
resolver por sí mismo los dilemas y los conflictos de opciones en los 
cuales estará inserta su vida a cada momento. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
Todo docente debe consolidarse como maestro investigador, ser un erudito en 
los métodos científicos como elemento constructor de su práctica para 
perfeccionarla identificar las fallas, comprender las limitaciones, asumir la 
práctica como formación continua y el trabajo en equipo como facilitador de 
aprendizaje es pertinente para el desarrollo de la práctica pedagógica. 
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El presente proyecto basa su línea de investigación atendiendo el área 
especifica de las Ciencias Sociales. 
1. PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
Entendida como el estudio de las dimensiones de desarrollo del ser humano 
en su ser individual y social y los procesos relacionados con la educabilidad. 
Las sublineas son: 
- Procesos cognitivos. 
- Procesos socio afectivo. 
- Procesos comunicativos y de lenguaje. 
- Procesos psicofísicos. 
INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO PEDAGÓGICO PERSONAL 
Referida a la construcción de la identidad docente como profesional de la 
educación en saber específico 
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3 INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO CURRICULAR 
Entendiendo el currículo como selección de contenidos culturales. 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL PROYECTO 
Los principios pedagógicos del presente proyecto están determinados en los 
principios de la pedagogía moderna. 
PRINCIPIOS TEXTUALES 
La primera matriz de la formación humana es el afecto materno, cuyo 
suplemento y relevo posterior es la comprensión afectuosa del 
maestro. 
PESTALOZZI sostiene que la afectividad consciente e inconsciente, 
la motivación, el interés, la buena disposición, el deseo, la 
transferencia, la energía positiva son variaciones pedagógicas sobre 
el mismo eje conceptual que articula la cabeza con el corazón 
(sistema límbico pre-frontal); lo cognitivo con lo afectivo. 
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La experiencia educativa tendrá éxito siempre y cuando halle una 
participación libre, experimental y espontánea del educando. 
El individuo no se humaniza aislado y por fuera de la cultura y la 
sociedad si no en medio de ella, siendo este motor, imprescindible en 
la formación humana. 
Son estos tres principios el norte que garantiza, una práctica pedagógica 
objetiva si se aplica en el que hacer docente. 
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BALANCE AXIOLÓGICO 
¿Qué los valores están en crisis? SI, es sabido por todos ya sea por la 
imposición de normas, por las formas de controlar los comportamientos, por 
el agotamiento del protagonismo axiológico familiar, por el abandono de 
algunos valores tradicionales en la escuela, porque coexisten diversos 
paradigmas que interpretan la realidad de los valores y las actitudes de 
forma contradictoria. 
Por estos motivos existe una creciente crisis general de valores, que afectan 
los diversos dominios de la vida personal y social. Por lo que se necesita 
adoptar la formación de valores como una necesidad inaplazable. 
En la sociedad post moderna emerge el ideal de libertad con nuevas 
posibilidades, nuevos dilemas y nuevas opciones, pero, estos valores y 
actitudes no se forman por "ósmosis" ni por generación espontánea. 
Es así como el problema, la magnitud y la pertinencia social e individual 
elige los valores para realizar una propuesta que permita internalizar 
específicamente el valor del afecto como estrategia facilitadora de 
aprendizaje y de producción de conocimientos. 
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Resulta pertinente rastrear la concepción axiológica y los distintos enfoques 
sobre los valores que rigieron y rigen la sociedad. 
CONCEPCIÓN AXIOLÓGICA DE LOS VALORES 
Los valores según Luis José González son "abstracciones conceptos, es 
decir, elaboraciones mentales para identificar y expresar cualidades propias 
de los seres" y por consiguiente requieren condiciones y la existencia de 
ciertas propiedades reales naturales y físicos que constituyen el soporte 
necesario de las propiedades que consideramos valiosas, estas propiedades 
las convertimos en cualidades pero toda cualidad no engendra un valor, las 
cualidades que engendran valores consisten en relaciones de sentido que el 
hombre descubre en los seres. Pero ¿a qué se le llama relación de sentido?. 
Es toda referencia entre un ser y un campo de interés o satisfacción humana 
y la satisfacción más importante para el ser humano es su campo afectivo 
como base para su crecimiento integral. 
Es así como el valor se define en este proyecto como la cualidad que 
percibimos en los seres consistentes en una relación de sentido positivo 
entre dichos seres y algún campo de realización humano. Dicho de otro 
modo, valor es una cualidad de poscivilización que el hombre persigue en 
algún ser. 
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Se puede clasificar los valores de tres formas: 
C• El valor de una cosa: que sería la cualidad de tener sentido para algo. 
C. El concepto del valor que sería la idea que una inteligencia posee de 
una cualidad universalizadas. 
El acto de valoración o sea la operación de una mente al descubrir 
una relación de sentido entre las cosas y la realización del propio ser. 
En el primer caso se trata de algo objetivo, en el segundo de algo ideal, y en 
el tercero de algo subjetivo. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 
Los valores presentan unas propiedades y unas características: 
C. Historicidad y variación. 
Polaridad y gradación. 
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C• Clasificación y jerarquía 
 Historicidad y variación de los valores 
Por ser los valores c,onceptualizaciones hechas por el hombre, de 
cualidades que poseen sentido vivencial o posibilitante para él, resulta fácil 
comprender la variabilidad de su significación y su irradiación, los valores 
cobran o pierden fuerza de acuerdo al nivel cultural de los pueblos, tienen 
historia como la tiene el hombre y todas sus obras. 
El hombre descubre valores en las cosas cuando toma conciencia de 
nuevas relaciones entre ella y su propio ser. Esto acontece en el lento 
discurrir de la historia, para el hombre primitivo los valores se reducían a las 
posibilidades nutricionales y defensivas que hallaba en su medio 
habitacional, fue apareciendo el sentido religioso, lo estético, lo económico y 
así fue enriqueciendo paulatinamente su universo de valores. 
Un valor puede pasar inadvertido durante mucho tiempo, cobrar 
seguidamente su importancia y perderla de nuevo más tarde, los valores 
varían con el tiempo, las circunstancias especiales, con la cultura, la raza, 
con las características de cada individuo, con la situación económica y 
política de los pueblos. 
1C1EPolaridad y gradación de los valores 
Otra cualidad que poseen los valores es que en cada uno se dan grados 
entre dos polos extremos. 
La relación de sentido que establece un valor se ha obtenido 
conceptualizándola en su máximo grado de perfección. 
Para indicar sentido este puede ser positivo o negativo en relación con la 
dimensión vital afectada por el valor, esto genera en el polo opuesto de cada 
valor su contravalor, siendo el contravalor, "la relación de sentido negativo 
que se establece entre una cosa y determinada posibilidad humana". 
Los valores están así estructurados en escala de perfección entre dos polos 
opuestos el positivo y el negativo. 
Clasificación y jerarquía de los valores 
Los valores se pueden clasificar en grupos utilizando diversos criterios. Hay 
quienes los dividen en lógicos, éticos y estéticos. Otros los diferencian en 
místicos, religiosos, eróticos y estéticos. 
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Una clasificación bastante generalizada los agrupa en valores útiles, vitales, 
lógicos, estéticos, éticos y religiosos. 
De acuerdo a la importancia vital que posea cada valor o grupo de valores, 
es posible también establecer entre ellos una jerarquía. Es así como cada 
persona realiza una estimación y priorizar cada valor dándole el sentido 
propio de su personalidad. Nuestro deber axiológico no debe consistir tanto 
en buscar una jerarquía incuestionable, cuanto en poseer una comprensión 
armónica de todos los valores que no sacrifique uno en aras de la excesiva 
preponderancia concedida a otros. 
Será bueno aquel orden jerárquico que permita al hombre realizarse 
equilibradamente en todas las dimensiones de su ser. Para lograr el 
equilibrio axiológico que se necesita en nuestros días y que llene las 
expectativas modernas. 
Se elige el afecto como el punto de equilibrio que potencia los valores que 
cada individuo elija como opción 
vital, es así, como el afecto potencia en el proyecto pedagógico personal los 
siguientes valores que están acordes con los valores institucionales 
contemplados en el PEI del INEM SIMÓN BOLÍVAR: 
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Equidad 
AFECTO Amistad 
Compañerismo Solidaridad 
Justicia 
Representado el afecto como un PROCESO DE ASCENSO que conlleva a 
la excelencia emocional e intelectual. 
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EL AFECTO 
Facilitador Número Uno Del Aprendizaje: 
La pertinencia del afecto en la educación obedece a la situación de violencia 
que en nuestro país se presenta, es imposible desconocer el papel de la 
emoción como moduladora y estabilizadora de los procesos de aprendizaje, 
no resulta iluso realizar un proyecto pedagógico como una búsqueda 
afectiva y efectiva del conocimiento esto nace en el panorama actual en 
donde la escuela uniformando su educand@ opaca la singularidad del 
individuo y presenta una incapacidad para captar los tintes afectivos que 
dinamizan o bloquean los procesos de aprendizaje. 
La educación no puede limitarse a razonar ni a actuar desconociendo que el 
hombre tiene otro elemento importante que es la afectividad. 
La afectividad tiene tres componentes: 
Conocer 
41 Valorar 
Compartir 
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Estos componentes aplicados en el aula de clase permiten un ambiente que 
facilita el proceso de aprehensión del conocimiento a la vez que coinciden 
en los tres componentes de todo aprendizaje los cuales son: 
Cognítivo 
Afectivo 
lnteractivo 
Gran influencia de estos aspectos la imprime Jerome Bruner en su obra la 
importancia de la educación (1988) cuando escribe "los seres humanos 
tenemos tres sistemas diferentes, parcialmente combinables entre sí para 
representar la realidad". 
La acción 
Las imágenes 
La representación por símbolos. 
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Resulta cierto lo que dice Bruner y es así como el primero resulta 
fundamental pero se hace necesario reformar los otros dos mecanismos y 
se reemplazaría así: 
1 El sistema conductual (acciones) 1. El sistema 
(acciones) 
conductual 
2 Imágenes Sistema cognitivo 
 Los símbolos 3. El sistema afectivo 
Siendo el sistema afectivo un nutriente del sistema cognitivo. 
Piaget sintetiza un aspecto importante cuando dice: "No hay amor sin 
conocimiento al igual que conocimiento sin amor". 
La afectividad representa la forma peculiar que utiliza el corazón (el sistema 
límbico prefrontal) para amar a los otros y a nosotros mismos. Esta 
afectividad está enmarcada en un factor asociativo que se define como la 
postura frente a los otros seres humanos, que parten de nuestra actividad y 
adquieren sentido en su bienestar, en una palabra el factor asociativo son 
los factores asociados como la equidad, el respeto, la solidaridad, la lealtad, 
el compañerismo. 
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Es necesario que la escuela reconozca el afecto como elemento 
determinante para el desarrollo de las capacidades intelectuales y como un 
facilitador pedagógico para lograr un avance educativo significativo. 
Esta afirmación está fundamentada en la concepción de Luis Carlos 
Restrepo en su texto El Derecho a la Ternura el cual muestra una reflexión 
sobre el analfabetismo afectivo y como éste ha sido borrado del discurso y 
de las practicas académicas a la vez que reivindica la afectividad como 
componente de la acción pedagógica. Restrepo afirma: 
" Así carezcamos de un vocabulario amplio para designar los variados 
matices que asume el componente afectivo en el acto educativo, es 
imposible desconocer el papel de la emoción, moduladora y estabilizadora 
de los procesos de aprendizaje"2. 
Esto muestra que el afecto no solo permite la formación en valores sino que 
ambienta los procesos cognitivos siendo este un mecanismo determinante 
para alejar la escuela tradicional, que enseñaba el maestro a manipular a los 
individuos para obtener aprendizajes pero sin tener el roce ni el contacto 
vivencial de los estudiantes. 
2 Luis Carlos Restrepo El derecho a la ternura- pag. 20 
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La escuela actual presenta una deficiencia para captar los tintes afectivos de 
dinamizar o bloquear los procesos de aprendizaje y es el momento en que la 
escuela debe realizar un proceso de reingeniería en la cual se centre el 
individuo que sería abrirse a las singularidades, a la lógica sensorial como 
elemento introductorio para conocer las cogniciones afectivas para lograr un 
sujeto crítico, capaz de reformular verdades y proposiciones impuestas por 
la cultura garantizando así que la elección a escoger resulte acertada. 
La temática de la afectividad no puede seguir avanzando alejada de la 
educación, ni se trata de imponerse sobre la razón, es cuestión de 
comprender que ambos se compaginan y que es desligue presentado es 
producto de la torpeza emocional de los hombres. 
Es un ambiente afectivo el que permite educar para la libertad siendo esta 
educación una mezcla de autoridad y una disposición afectiva lo que permite 
el establecimiento de normas de convivencia. 
De ninguna manera se plantea el afecto como un desbordante emocional ni 
la permisividad absoluta es en sí un mecanismo que permite que la practica 
pedagógica esté enriquecida por factores que aseguren su 
retroalimentación. 
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Para el campo intelectual el afecto es básico ya que las exigencias 
mundiales requieren de personas pensantes donde las ideas son el camino 
al éxito. 
Para lograr individuos que sean productos de conocimiento se requiere de 
un ambiente adecuado, nadie produce en condiciones que presenten 
carencias que van desde la nutricional, los recursos hasta un ambiente 
emocional adecuado. 
Goleman dice "que él conocernos nosotros mismos y a los demás 
aceptando la pluralidad es un paso firme para desarrollar destrezas y 
condiciones intelectuales de gran calidad". 
Todas estas teorías alimentan un propósito especifico y de contextualizarlas 
en la realidad se corre el riesgo de fracasar debido a: 
Los tabúes culturales. 
C. La atomización entre la comunidad educativa. 
La pretensión de internalizar un tema borrado del 
contexto académico. 
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El analfabetismo afectivo como predominio colectivo, 
si bien existe multiplicidad de problemas es también 
pertinente mostrar sus fortalezas. 
.) Es una necesidad prioritaria para dinamizar la 
educación. 
C. Los educandos y toda la comunidad educativa lo 
reclaman como necesario 
-) Es pertinente para abandonar proyectos de 
desarrollo social y calidad de vida. 
Es un elemento necesario para todas las acciones 
de la vida 
.> Es un estimulante intelectual para el desarrollo de 
las capacidades intelectuales de los educandos. 
Colombia requiere material humano que aporte 
cambios actitudinales para minimizar la tensión 
social. 
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Es una estrategia pedagógica para fomentar valores 
desde las ciencias sociales. 
C• Aporta a las ciencias sociales la condición de ciencia 
humanística que visiona al ser como el centro de la 
educación y del universo. 
Es necesario internalizar el afecto como elemento necesario para la 
formación, una de las grandes ventajas es que el afecto está presente desde 
el proceso mismo de gestación hasta el fin existencial de cada ser humano y 
se puede dar positiva o negativamente. 
Para la internalización del afecto a través de las ciencias sociales es 
importante seguir la génesis de las relaciones sociales. 
Dada la naturaleza social de los valores humanos y de las actitudes es vital 
la presentación de un marco global de la evolución del individuo en sus 
diferentes períodos y etapas. 
La concepción evolutiva del Henri Wallan y Alberto Merani que son los 
precursores de un enfoque en espiral en el que el crecimiento infantil no es 
acumulativo ("habilidades que no se tenían se logran") ni lineal. 
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Su argumentación es "que en cada período de la existencia infantil existe 
una "lógica social" propia, que debe ser superada a fin de acceder a otra 
lógica social, características de otro período3. 
Freud lo llama etapas iniciales del niño en la que la familia juega un papel 
básico y siendo la madre el factor insustituible y determinante del destino 
final del individuo, pero también es cierto contradiciendo la tesis 
Freudiana que a medida que crece el individuo van cambiando las personas 
que le son importantes, su espacio social, sé amplia e interactúa con: 
La sociedad en general, su propia personalidad, con grupos de compañeros 
y amigos, con otras personas y con miembros de su familia. 
Se puede concluir que para el período inicial del individuo "la familia es el 
tejido social (no el único, ni el último) donde el individuo verá transcurrido 
dos, cuando tres décadas de su existencia. 
Es el ente educativo por excelencia, entendiendo por educación los 
procesos mediante los cuales el individuo, en interacción con otros se forma 
como miembro de la gran familia humana, esto es, aprende los valores, las 
3Henry Wallart El acto pedagógico. Ed. Mc Grauw Hill Pág. 52 1974. 
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normas, los conocimientos y las habilidades construidas por su cultura... 
para convertirse finalmente, en un sujeto constructor de cultura: productor de 
nuevos conocimientos o nuevas habilidades "4 
Ahora bien se ve como en el inicio de la vida el amor es importante para el 
desarrollo cognitivo, afectivo y valorativo del individuo. Al entrar a la edad 
escolar el individuo sufre un giro de 180 ° cambiando este principio: " El 
conocimiento vendrá de la mano del amor al conocimiento, la solidaridad, el 
respeto mutuo, el afecto, la ética, la simpatía, vendrán de la mano del amor 
a los otros; la individuación, la autonomía vendrán de la mano del amor 
hacía si mismos, no como ocurre actualmente en la escuela, donde es el 
conocimiento sin amor, la ética sin amor, la competencia sin amor"5. 
Es en la escuela donde el valor del afecto debe seguir estructurándose y en 
algunos casos re-estructurándose sin divorciar el aspecto formativo o nivel 
cognitivo. 
Esta coalición resulta efectiva cuando la escuela y sus docentes visionen 
que la educación deben aspirar a construir una vida más elevada, un 
hombre social, humano, rico en espíritu. 
4 De Zubiria Miguel Tratado de pedagogía conceptual fundación Instituto Alberto Merani Pág_ 84. 
5 Ibidem, Pág. 85. 
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EL MÉTODO 
Enfoque pedagógico 
Para lograr la finalidad del proyecto pedagógico personal el cual persigue 
internalizar el afecto a través de las ciencias sociales con el propósito de 
formar individuos autónomos que tengan la capacidad de elegir SER 
afectuosos, con lo cual reflejen valores como la solidaridad, empatía, lealtad, 
compañerismo, equidad, a la vez que se forman como individuos 
inteligentes, críticos y con una alta capacidad y calidad de pensamiento, es 
pertinente utilizar un modelo pedagógico que permita el logro de estos 
propósitos. 
Se elige la pedagogía conceptual como el modelo que persigue una 
formación donde prime el pensamiento y las operaciones intelectuales el 
análisis, la reflexión, la critica y la creación. 
En lo intelectual la pedagogía conceptual privilegia por sobre los 
aprendizajes particulares el adquirir conceptos como mecanismo 
interpretativo y comprensivo del mundo y busca fortalecer las operaciones 
intelectuales para la producción de conocimiento. 
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En la formación de valores y actitudes la pedagogía conceptual trabaja en la 
formación de individuos autónomos y éticos "capaces de decidir, de evaluar 
y optar frente a conflictos valorativos".6 
La pedagogía conceptual se soporta como modelo pedagógico por tener 
unos fundamentos epistemológicos, filosóficos, psicológicos, didácticos y 
sociológicos que lo caracterizan como modelo. 
Fundamentos de la pedagogía conceptual 
Postulado 1: "la escuela tiene que jugar un papel central en la promoción 
del pensamiento, las habilidades y los valores". 
Postulado 2: "la escuela debe concentrar su actividad intelectual, 
garantizando que los alumnos aprendan los conceptos básicos de la ciencia 
y las relaciones entre ellos". 
Postulado 3: "la escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la 
enseñanza y el aprendizaje" 
6 Pedagogía Conceptual: formación en valores y actitudes Fundación Alberto Merani Pág. 74 1995 
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Postulado 4: "los enfoques pedagógicos que intenten favorecer el 
desarrollo del pensamiento deberán diferenciar los instrumentos de 
conocimientos, de las operaciones intelectuales y en consecuencia actuar 
de manera deliberada e intencionalmente en la promoción de cada uno de 
ellos. 
Postulado 5: "la escuela del futuro tendrá que reconocer las diferencias 
cualitativas que existan entre alumnos de períodos evolutivos diferentes y 
actuar consecuentemente a partir de allí. 
Postulado 6: "para asimilar los instrumentos de conocimiento científico en la 
escuela es necesario que se desequilibren los instrumentos formados de 
manera espontánea". 
Postulado 7: "existen períodos posteriores al formal los cuales deben ser 
reconocidos por la escuela para poder orientar al alumno hacía allí y poder 
trabajar pedagógicamente en ellos". 
Estos postulados se fundamentan en las siguientes bases: 
Fundamentos pedagógicos "la pedagogía no debe orientarse hacia el 
ayer sino hacía el mañana del desarrollo infantil, hacer lo contrario sería 
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orientarse por la línea de menor resistencia atendiendo a la debilidad del 
niño y no a su fortaleza. 
Fundamento psicológico: cada estudiante entra a un aula de clases 
con una serie de preconcepciones unas parciales, otros totales, unas 
verdaderas, otras falsas, unas obtenidas de los libros, otras informales. 
Estas cualidades o esta infraestructura conceptual debe: 
Confrontar los conceptos equivocados o los conceptos parciales. 
Fortalecer los conceptos correctos. 
La sicología genética permite el desarrollo del pensamiento intelectual. 
Fundamento antropológico: percibe la importancia del hombre en su 
condición emocional e intelectual que posee capacidades cognitivas más 
amplias de las que ha experimentado y que es el hombre quien potencia 
sus habilidades desarrollando su mente para lograr un dominio del 
entorno. 
En mi proyecto pedagógico personal los postulados se desarrollaran así: 
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Los jóvenes del presente siglo requieren de una educación centrada en los 
valores como alternativa para mejorar el clima de violencia de la nación por 
lo que no es necesario la educación de comportamientos sino la alternativa 
de elección frente a los dilemas que se presentan en sociedad, es de esta 
manera como se focaliza la enseñanza de los valores en este trabajo. 
En el plano mental se necesita promover el pensamiento como alternativa 
creadora con capacidad de competir en el mercado global por lo que esta 
propuesta proporciona concepto básico para que los estudiantes realicen 
funciones creativas que le permitan reafirmar su autonomía. 
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LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL Y LAS HERRAMIENTAS DE 
REPRESENTACIÓN 
Las herramientas de representación son instrumentos que permiten a las 
personas representar sus pensamientos y conocimientos de manera gráfica. 
Cada una depende del tipo de pensamiento que busca representar de 
manera ideal. 
La pedagogía conceptual presenta varías herramientas de representación 
que son incluidas en el proyecto pedagógico personal como perspectiva 
para avanzar conceptualmente en la formación del pensamiento. 
Los tipos de representación son: 
Nocional 
y Conos paradigmáticos 
y Mapas categoriales 
y Cadenas de razonamiento 
y Mapas conceptuales 
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 El pensamiento nocional 
Es el pensamiento más elemental y es característico de niveles infantiles. 
;1:) Conos paradigmáticos 
Es el pensamiento que ha alcanzado la máxima etapa de desarrollo, la 
científica. 
Mapas categoriales 
Es la etapa de desarrollo que no ha alcanzado la máxima capacidad. 
Cadenas de razonamiento 
Es la superación del pensamiento conceptual la cual poseen un 
pensamiento formal 
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íj Mapas conceptuales 
Son utilizados por individuos que trabajan en conceptuar el pensamiento 
para lograr generalizaciones, abstracciones de objetos con características 
similares. 
Para representar conceptos avanzados se utilizan los mentefactos 
conceptuales que son formas gráficas muy esquematizadas para 
representar la estructura interna de los conceptos. 
Son los mapas conceptuales y los mentefactos conceptuales las 
herramientas garantes de mi proyecto pedagógico ya que los conocimientos 
van dirigidos a estudiantes de la básica secundaria que al poseer unas 
bases sólidas del pensamiento garantizará la calidad del pensamiento de los 
educandos a la vez que se desplaza la memorización de información 
presente en libros, y con el amplio mundo de la comunicación. 
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PAPEL DEL PROFESOR-ALUMNO EN LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
EL MAESTRO: Un producto 100% reciclado 
Nadie enseña algo que el mismo no posee. 
Si quiere dejar de lado el peso de la tradición en la educación colombiana es 
necesario que se eduque a los maestros 
Reeducando a los docentes, orientándolo, no ha actualizar información, sino 
como aprender nuevas maneras de pensar, encaminando estos objetivos a 
la calidad educativa que depende de la calidad intelectual del maestro. 
Por lo tanto "el gran reto se resume en lograr que los maestros -nosotros-
depositemos en la basura, en el basurero cortical, miles y miles de 
informaciones, con las cuales nos atiborraron durante largos años de 
educación tradicional: memorística e informativa y dejar así espacio libre 
para reaprender instrumentos y operar el inteiertn"7 
PnrP rnntiprlir pn rppfrinti estos  ramhinp Ps evidente reorganizar las ideas 
que pueblan nuestro cerebro como profr-z,przz. Nuestro cerebro es 
7 De Zubiri Migue! Fundamentos de Pedagogía Conceptual. Fundación Alberto Merani Pág. 42 1999 
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vehículo tradicional contiene miles y miles de informaciones específicas 
fechas, nombres, ríos, batallas 
Hay que dejar un espacio libre, vacío para sobre él re grabar proposiciones, 
conceptos y categorías. Y son estos los mismos elementos que necesitan 
aprender los alumnos para desempeñarse exitosamente en la "sociedad del 
conocimiento". 
A través de la pedagogía conceptual se requiere un docente que propicie las 
operaciones intelectuales en sus alumnos para que sus capacidades 
comprensivas, expresivas, proporcionales estén acordes con la nueva 
generación de individuos competentes. 
Es así como mi proyecto pedagógico personal promueve un ámbito afectivo 
como elemento facilitador del proceso de generación del conocimiento 
aferrado este proceso al principio Piagetano que dice que "nadie aprende sin 
amor" 
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EL ALUMNO 
Un fugitivo de la fábrica escolar instruccional Autónomo ¡por 
supuesto¡ 
La educación a través de la pedagogía conceptual busca la formación de 
individuos con una capacidad intelectual y unas habilidades sociales-
comunicativas. 
Siendo la misión del estudiante, reflexionar, extraer conclusiones, formular 
preguntas; dando prioridad a los conceptos e interpretando la información 
existente. 
A su vez busca unas cualidades actitudinales y valorativas en las cuales el 
alumno sea capaz de establecer relaciones interpersonales buscando la 
integración grupal y con una definida autonomía para elegir los valores que han 
de regir su vida sin imposiciones ni normatividad. 
¿Él por qué de la pedagogía conceptual en mi proyecto pedagógico 
personal? 
En el umbral del siglo XXI donde la información pierde vigencia por una más 
avanzada, en un corto período de tiempo y lo que se requiere en el campo 
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laboral y cultural son las ideas productivas. Entonces no es pretencioso educar 
verdaderos creadores culturales y no meros reproductores de "conocimientos". 
Esto en el plano intelectual pero los cambios resultan igualmente fuertes en lo 
que respecta a la formación de valores frente a la complejidad y la 
heterogeneidad cultural y valorativa del mundo postmoderno, en el cual los 
valores son relativos y hay un cruce de valores y formas de valorar, se requiere 
de individuos autónomos, sujetos de su propia existencia, experimentados en 
valorar, en resolver por sí mismos los dilemas y los "conflictos de opciones" en 
los cuales estará inserta su vida a cada momento. 
"Los fines centrales de la pedagogía conceptual son educar individuos 
verdaderamente éticos e innovadores para tal fin se dispone de los contenidos 
cognitivos y de los contenidos actitudinales"8. 
Julián de Sairia, Tratado de pedagogía conceptual, Alberto Merani Pág. 133 1994 
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BALANCE ENTRE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL E 
INSTRUCCIONAL 
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL VS. PEDAGOGÍA INSTRUCCIONAL 
Se fundamenta en la teoría de 
Desarrollo pensamiento 
• Se fundamenta en la teoría 
enseñanza-aprendizaje. 
Privilegia la adquisición de 
canee 'tos. 
• Privilegia los conocimientos 
particulares. 
Busca la interpretación 
comprensión de los temas. 
Busca aprendizaje por 
memorización. 
Los alumnos y profesores 
aprenden en conjunto. 
• El docente sabe los alumnos no 
saben. 
Se evalúan los desarrollos 
alcanzados. 
• La evaluación es coercitiva 
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ENFOQUE CURRICULAR 
El currículo ha sido entendido de diversas maneras, en relación con el 
pensamiento del autor y la época, es así como se encuentran ciertas 
diferencias en la manera de entenderlo. 
Se citan algunos conceptos que dan pistas en el entendimiento del tema. 
La ley 115 de 1994 en su artículo 76 lo define como "el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural, nacional, regional y local. Incluyendo también recursos 
académicos y físicos para poner en práctica y llevar a cabo el PEI. 
Julián de Zubiría Samper, en su texto Tratado pedagógico conceptual 
dice "un currículo es la caracterización de los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la 
evaluación". 
Laurence Stemhouse, afirma: "es un intento de comunicar los 
principios esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que 
quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente 
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en la práctica". Así mismo se asume como "un objeto de acción 
simbólica y significativo para maestros y alumnos encarnado en 
palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo que fuere. 
> Basil Bernstein dice- "lo que es legítimo saber". 
> Carlos E. Vasco lo entiende: "como proceso colectivo de una 
comunidad que prefigura su practica pedagógica. En este sentido es 
un proceso de socialización sistemático y formal, que opta por 
enfatizar en la escuela su función transformadora. 
Así el currículo es todo el proceso que forma a los alumnos en una 
institución educativa. 
> Currículo no es más que una concreción específica de una teoría 
pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 
desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y 
comunidad que la hacen parte. Es la manera más práctica de aplicar 
teoría pedagógica en el aula a la enseñanza real. 
> Hermes Henríquez Algarín, dice: "el currículo es todo aquello lo que 
se hace, lo que se ofrece para la formación", es construcción cultural 
y que crea cultura, pues interpreta, articula y proyecta más no traduce 
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la cultura. Es un concepto polisémic,o y polimorfo, más no histórico, 
por ende tiene su dinámica que obedece al momento en que se 
presenta o se da. 
Mauricio Pérez Abril, lo define como: "la articulación de los diferentes 
componentes de las prácticas educativas: criterios y enfoques 
evaluativos, competencias y habilidades forma de comunicación, 
enfoques para la construcción del conocimiento correspondiente a las 
diferentes disciplinas, desarrollo cognitivo y social, la función de la 
lectura, la escritura y los demás soportes de significación entre otros. 
Con todas las definiciones de currículo nombradas que poseen una 
característica singular, mi proyecto pedagógico personal asume la visión de 
currículo basado en la definición del padre Carlos Vasco que se asume bajo 
parámetros de colectivismo es la participación comunitaria de toda la 
comunidad educativa. 
El currículo se encuentra en dos formas: 
Explícito y oculto: 
r El primero hace referencia a todo lo que es 
manifiesto, que está a la luz de todos e incluso "se 
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confunde con el plan de estudio" (Nelson López, 
1996). 
El segundo "al descubrimiento de la dimensión 
profunda de la escolarización, pues permite capturar 
el significado de unas prácticas y rutinas que hasta el 
momento venían pasando desapercibidos" (Julio 
Torres, 1996) 
Lo que se debe buscar en las instituciones educativas es articularlos para 
lograr la formación integral de los alumnos. 
Carlos Vasco afirma "lo que va formando al alumno en un plantel es ese 
currículo que está oculto; es la manera de saludar y de comportarse unos 
con otros; de castigar o premiar, de distribuir el espacio; de poner avisos, 
pinturas o consignas; es el que se hace evidente en la sociedad o limpieza 
de las paredes de los baños; en las ceremonias públicas como en las izadas 
de bandera.. Todo ello y mucho más son lo que conforma un currículo oculto 
de una institución". 
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Posner hace referencia a cinco formas de currículos simultáneos: Currículo 
oficial o escrito 
.> EL operacional: que comprende lo realmente enseñado por el 
profesor. 
Oculto que generalmente no es conocido por los funcionarios. 
El nulo: conformado por temas de estudios no enseñados y el 
extracurriculo que comprende todas aquellas experiencias planeadas 
por fuera de las asignaturas escolares. 
De estas operaciones se puede deducir que de acuerdo con la concepción 
de currículo es la visión y la comprensión de la realidad. 
ENFOQUES TEÓRICOS DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
CRITICO-SOCIAL. 
El proyecto pedagógico personal "El afecto en la educación de las ciencias 
_ _ 
sociales", basa sus lineamientos curriculares en el enfoque crítico-social, el 
cual asume la institución como un proyecto educativo, en el entendido que 
este es un proceso de investigación público en aras de la investigación. 
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' Resulta interesante mirar las instituciones escolares ya que es en ellas 
donde se limita este estudio. 
"La escuela a través del tiempo ha ido mostrando unos cambios 
pedagógicos, curriculares, axiológicos y evaluativos en virtud del accionar de 
la sociedad, adaptándose a las condiciones que le ofrece cada sistema, o 
sea, que ha asumido un papel instrumental y que la aleja de la naturaleza y 
sentido como espacio de formación y construcción de saberes, pues su 
intencionalidad sesga las potencialidades del ser humano9". 
' Hoy con un enfoque crítico-social cobra sentido lograr una transformación de 
las instituciones educativas. 
La teoría crítica sobre el currículo consiste en analizar los procesos 
mediante los cuales nuestra sociedad y nuestros puntos de vista sobre ella 
se han formado y para ser cambiado se requiere de la ilustración y acción a 
la vez. 
A partir de este enfoque curricular queda claramente concebida la idea que 
la institución debe vivir procesos que reorienten la acción educativa hacía 
9 Hermes Henriguez Algarin El Currículo y la Evaluación como proceso de reconstrucción y construcción 
teórica a partir de la investigación. Documento. 
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procesos transformadores de la práctica cotidiana haciendo evidente la 
manera de concebir la vida institucional. 
. El enfoque Critico-social ubica la práctica como una investigación que trata 
de focalizar los problemas de la práctica educativa y darle solución a ellos. 
El currículo está ideado en torno a los problemas reales y concretos que se 
dan en las instituciones escolares: 
Los que tienen los docentes, los alumnos y los que afecten la comunidad en 
general para comprometerse con la realidad para transformarla. 
El contexto del enfoque CRITICO-SOCIAL cuida de los discursos que se 
produzcan no sean encubridores de ideología que dificulten el desarrollo de 
la autonomía. 
Mi proyecto pedagógico personal persigue un propósito curricular, en el cual 
prima el valor del afecto como una alternativa de solución para cambios 
actitudinales hacia el individuo, compañeros, comunidad y la sociedad, que 
además conceptualicen la importancia de éste como proceso emancipador. 
Es el enfoque CRITICO-SOCIAL el que abre el camino de la escuela y 
traspasa la frontera entre escuela y sociedad, pero el propósito no se queda 
ahí, ya que el objetivo final es lograr un cambio en la construcción de un 
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proyecto cultural cuya máxima preocupación sea el desarrollo del ser en sus 
dimensiones de pensamiento, habilidades y valores. 
Trabajar sobre estos principios, nos supone un recorrido por los intereses 
Habermasianos aplicados a la pedagogía; Principios que rompen con el 
dogmatismo y la tradición de los conservadores, que como dice Averías 
"parecen empeñados en reconstruir un hombre de paja para convertirlo en 
blanco fácil de unos tiros que apuntan en realidad a otra dirección". Se 
necesitan en las escuelas un currículo planeado en el concepto de la acción 
comunicativa que "son aquellas manifestaciones simbólicas (lingüística y no 
lingüística) con que los sujetos capaces de lenguaje y acción entablan 
relaciones con la intención de entenderse sobre algo y coordinar así sus 
actividades" Habermas. 
Es de esta forma como se puede construir un currículo que de un norte a la 
institución y en el que todo participe de manera activa en su proceso de 
formación y autoformación, una escuela sensible, conciente de su papel 
transformador de la sociedad, con capacidad emotiva de elegir cambiar la 
realidad violenta de Colombia. 
Una escuela que predique áfe
..__ <sto conocimiento, diálogo como elemento de 
revolución educativa, elementos que fundamenta la construcción curricular 
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desde el enfoque CRITICO-SOCIAL que muestra los siguientes 
fundamentos 
FUNDAMENTOS DE CURRÍCULO CRITICO-SOCIAL 
; Basados en la teoría de Habermas sobre el conocimiento las cuales son 1 
aplicadas a la pedagogía. 
FUNDAMENTOS 
El currículo es un proceso de investigación pública. 
La necesidad fundamental es investigar la práctica pedagógica y su 
relación con la realidad social para autodeterminarla. 
El lenguaje dialéctico valora las situaciones críticas en cuanto a que 
éste permite, enriquece y transforma la teoría y la práctica. 
4 La teoría se relaciona dialécticamente con la práctica y se validad en 
relaciones dialógicas. Relaciona el cómo, el que hace y avanza a 
develar y establecer el porqué hacerse. 
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5 El método es dialéctico a través de la investigación. Acción educativa 
(IAE) se desmitifica los conocimientos absolutos para actuar hacia la 
transformación del ser humano, del grupo y la sociedad. La relación 
teórica-práctica es dialéctica. 
Profesor es un investigador de su propia práctica y de otros ubicándolas 
en una dinámica concreta. Autónomo, pero dentro del aula y de la 
escuela como organización, se rige por el criterio de la participación en 
la vida escolar. 
El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento, participa en la construcción del currículo y e° los 
procesos de evaluación. 
La comunidad mediante procesos de reflexión, acción, planificación, 
ejecución, reflexión en espiral teoriza y diseña. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunicativas, se 
centran en la concertación y el acuerdo. 
' Para darle vida a estos fundamentos desde mi proyecto pedagógico 
personal se hace necesario convertir la practica pedagógica en una 
investigación permanente haciendo de esta un continuo análisis de la 
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formación de hombres y mujeres que se enfrentan a los retos de la sociedad 
con unos niveles óptimos de desarrollo social es así como él dialogo 
desplaza el principio instruccional de "formar", por el de brindar elementos 
para que elija opciones vitales frente a su entorno sociocultural. 
Los educandos(as) tendrán cabida en elección temática, en la metodología 
empleada, en las alternativas didácticas de una manera democrática y 
atendiendo las necesidades del entorno. 
En este diseño curricular se integran los procesos de enseñar y aprender, el 
problema de los contenidos, los métodos de la evaluación, la dialéctica. 
Este diseño presenta las siguientes etapas, naturaleza y sentido, 
reconocimiento del problema y plan transformacional. 
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MARCO LEGAL 
El presente proyecto descansa sus cimientos legales en las leyes 
colombianas que son garantes de los deberes y derechos de cada individuo 
nacido en Colombia. 
El marco legal de este documento está referenciado por: 
e La Constitución Nacional 
e La ley 115 
Resolución 2343 
e Código del Menor 
Resolución 0134 de febrero 16 de 1994 
e Decreto 1860 de 1994 
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Leyes que rigen el sector educativo colombiano y que demuestran que el 
presente proyecto está contemplado como norma de convivencia y 
educación en el país. 
La Constitución Política de Colombia: que en su artículo 44 expresa: 
"Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, trabajos riesgosos..." 
La ley general de Educación que en su artículo 5 numeral 1,2,5 y 9 que 
citan los fines de la educación, integran de manera clara y precisa los 
objetivos del proyecto de lograr un colombiano con unas condiciones 
emotivas e intelectuales que se traduzcan en competitividad. 
La resolución 2343, en su capítulo tercero artículo 13, se refiere a los 
logros en que se debe hacer énfasis en los proyectos pedagógicos, en los 
que debe priorizar, estructurar, sintetizar; los saberes y valores aplicables al 
entorno. 
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Este proyecto formula los logros basados en el presente artículo y se rige a 
lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, para el área de 
ciencias sociales y de ética y valores. 
y Código del menor: contempla y reafirma las bases legales anteriores en su 
artículo 7 y 11, concibiendo la idea de solidaridad, tolerancia, como 
elemento educativo para el menor colombiano. 
Apoyados en este reglamento se puede enfatizar: 
Las leyes colombianas reafirman el interés del presente proyecto ya 
que la importancia emocional está reconocida. 
El presente proyecto está regido por elementos legales que en ningún 
caso dañan o perjudican al educando. 
Corrobora el planteamiento que el problema a resolver no se dio por 
ósmosis sino que es necesario reestructurar un aspecto contemplado 
en las leyes educativas colombianas y que hasta el momento ha sido 
ignorado por la comunidad educativa. 
y Resolución 0134 de febrero de 1994: que en su articulo 2 dice 
entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación de 
licenciados en educación. Dicho proyecto lo iniciaran los estudiantes de 
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manera individual a partir del segundo semestre de su carrera y podrá ser 
elaborado en la medida en que avance en los siguientes semestres 
Decreto 1860 de 1994: que en su articulo 36 reza "el proyecto 
pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera 
planificada ejercita el educando en la solución de problemas cotidianos"... 
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II COMPONENTE: COMPONENTE INVESTIGATIVO 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula es el conocimiento sistematizado de la realidad a 
través de la observación, descubrimiento, explicación y predicción que 
conduce a la producción de ciencia en un contexto educativo. 
La investigación educativa consiste en analizar los procesos formativos para 
orientarlos, transformarlos o potenciarlos. 
En el presente proyecto la investigación en el aula presenta una búsqueda 
de transformación y se dirige a encontrar falencias pedagógicas que afectan 
la consecución de la verdadera educación. 
Esta investigación pretende dar respuesta al problema de la carencia 
vlxCioit 
en el aula de clases como elemento coercitivo de los procesos 
educativos. 
La investigación en el aula se realizó a través de observaciones directas e 
indirectas al aula de clases, encuestas, entrevistas como técnicas oportunas 
11-1 -9  
para detectar el problema, 'talleres, conversatoríos, para medir la pertinencia 
del tema, estas mismas técnicas fueron utilizadas para conocer los 
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conceptos de enfoques curriculares y construcción curricular en el instituto 
INEM IMONS-- BC-----)í-C_IVAR 
Esta investigación se hace por la necesidad apremiante de formar mi 
práctica docente en unas líneas educativas contextualizadas, acordes con 
las exigencias post-modernas, los fines educativos en el hombre como ser 
bases se pretende un cambio educativo que traspase las 
nales y potencie seres humanos con una capacidad 
va a la vez que se forman como seres pensantes y 
I educativo de las generaciones actuales y futuras a la 
-ealizar juicios críticos sobre el papel que como futuro 
;umplir. 
METODOLOGÍA 
NOGRÁFICO 
studio se emplea un enfoque etnográfico que permite 
nteracciones que se generan en los salones de clases en 
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situaciones naturales, con el propósito de acceder a fenómenos no 
documentados 
Este enfoque esta sustentado y expuesto por Atkinson y Hennersley10 . 
Quienes caracterizan la etnografía como una forma de investigación social 
que se desarrolla en un grupo especifico, en el siguiente caso se toma la 
escuela como espacio de descripciones cualitativas detalladas a 
profundidad. 
Con estas descripciones se logra descubrir los significados que tienen las 
conductas, los objetos, las creencias y el sentido de la vida social en la 
escuela. 
El enfoque etnográfico permite contextualizar y conservar la complejidad del 
proceso educativo y descubre la cultura de la escuela y la forma como se ha 
ido construyendo. 
C. La Investigación Acción Participatíva: este estudio se apoya en la 
investigación acción participativa para analizar la práctica docente 
que con otros docentes mira su práctica en el espejo de sus vivencias 
y pensamientos, reflejados en un registro de observación para 
Atkinson P. And Hennersley Etnografia y observación participante libros de investigación 
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encontrar elementos que sustenta lo que se hace de manera 
espontánea, en forma automática y natural. 
La IAP requiere de una observación protagónica y unas habilidades para 
utilizar las observaciones como instrumentos de análisis de la práctica 
pedagógica. 
POBLACIÓN 
La población tomada en cuenta para la presente investigación es la 
comunidad educativa que conforma el grado 9-6 del Instituto INEM SIMÓN  
BOLÍVAR 
MUESTRA 
La muestra a considerar es: 
Los estudiantes de 9° grado modalidad agropecuaria. 
-) Los padres de familia de los alumnos. 
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C. Los directivos del plantel educativo. 
C• El maestro titular del grado 9°6 área de historia. 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información se obtiene a través de: 
C. Entrevistas a docentes-estudiantes. 
C. Observación de clases directas e indirectas. 
C. Encuestas: dirigidas a docentes, estudiantes, padres de familia. 
C. Talleres. 
Conversatorios 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
La información arrojada por las encuestas se procesará a través de las 
técnicas de la estadística descriptiva (gráficos de barras, diagramas de 
tortas), apoyadas en sistematización de la estadística cualitativa. 
El contenido de las entrevistas, talleres y conversatorios se analizarán 
mediante la interpretación de contenido de texto. 
SI 
TALLER PEDAGÓGICO = INTERPRETACIÓN 
Fase de investigación del problema 
ACTIVIDAD TEMA METODOLOGÍA LOGROS FECHAS GRADOS 
TALLER 
PEDAGÓGICO 
EL AFECTO 
FACTOR 
IMPORTANTE 
EN MI 
APRENDIZAJE 
DINÁMICA 
DETERMINAR 
LOS NIVELES 
DE 
IMPORTANCIA 
QUE TIENE EL 
AFECTO EN 
LOS 
ALUMNOS 
Octubre 
19-1999 
Grado 90 
TALLER 
PEDAGÓGICO 
DESCUBRAMOS 
LOS 
CONCEPTOS 
QUE TENGO DE 
MIS 
PROFESORES 
CARICATURAS 
PLASMAR EL 
CONCEPTO 
PERSONAL 
QUE 
TENEMOS DE 
LOS 
DOCENTES 
Noviembre 
5-1999 90 
TALLER 
PEDAGÓGICO 
DEMOSTREMOS 
QUE CON AMOR 
PACIENCIA Y 
CARIÑO 
APRENDEMOS 
DINÁMICA 
INTEGRAR EL 
APRENDIZAJE 
CON LA 
LÚDICA 
COMO 
FACILITADOR 
DE 
APRENDIZAJE 
Noviembre 
19 
Noviembre 
22 
De 1999 
9° 
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INTERPRETACIÓN DE LOS TALLERES 
Talleres: 
La realización de los talleres titulados: 
TALLER 1: 
e DESCUBRIENDO LA IMPORTANCIA DEL AFECTO EN EL AULA 
SUBTEMA: 
El afecto factor importante en el aprendizaje bajo la metodología de la 
dinámica titulada "La red de la araña" aplicada en el grado básico 9°6 se 
pudo interpretar: mediante una palabra se definía la importancia de ésta 
(ejemplo. solidaridad) 
Se llega a una conclusión colectiva que se necesita en el aula de clases de 
éste elemento para mejorar el ambiente afectivo del grado 9°6. 
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TALLER 2: 
e DESCUBRAMOS LOS CONCEPTOS QUE TENGO DE MIS 
PROFESORES 
Objetivo: plasmar el concepto personal que los alumnos poseen de sus 
docentes 
Se utiliza la metodología de caricatura, veinticuatro estudiantes 
caricaturizaron a los docentes de geografía e historia, esta actividad permitió 
conocer de una manera implícita los conceptos personales que tenían los 
estudiantes sobre sus docentes, mostrando la buena imagen que tenían de 
su profesor de geografía y una imagen regular de la profesora de historia. 
TALLER 3: 
fl) DEMOSTREMOS QUE CON AFECTO SE FACILITA EL 
APRENDIZAJE. 
Objetivo: integrar el aprendizaje con un ambiente afectivo para facilitar el 
proceso 
Metodología: dinámica. En cuatro grupos se dividió el total de alumnos y 
fuera del salón desarrollaron una dinámica libre que se dividió en tres partes: 
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La primera, consistía en elaborar conceptos históricos. 
La segunda aplicarla al contexto actual. 
La tercera que permitiera una reflexión y una estrategia para 
solucionar problemas históricos. 
Con esta dinámica se propició un ambiente cordial y solidario a la vez que 
se conceptualizó la clase magistral de la profesora de historia del grado 9°6. 
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INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
DIMENSIÓN TEMPORAL: 
El tiempo utilizado para la investigación en el aula de clases fue el período 
comprendido entre el 15 de mayo hasta el día 15 de junio. 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Encuesta a los alumnos del grado 8°, 9° y 100 
 del INEM SIMÓN 
BOLÍVAR. (Ver formato de encuesta) 
Encuesta aplicada a profesores del área de Ciencias Sociales. (Ver 
Formato de encuesta) 
Conversatorio entre estudiantes. 
Observación de clases. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Encuesta a estudiantes: 
Las encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 9°, 10° y 110  deja una 
clara muestra que los alumnos no saben que es un currículo, ni tienen claro 
el perfil del alumno que se desea formar.  
Muestran gran dificultad para emitir conceptos, dar opiniones individuales. 
No participa en elección alguna de contenido de manera particular, a lo que 
se refiere mi Proyecto pedagógico personal, el contenido de afecto se 
reduce a la que el profesor lo trata bien y sigue siendo el hogar donde se 
irrespeten las capacidades. 
Las cualidades individuales no se muestran al público, se reservan para ello. 
CONVERSATORIO 
El conversatorio se realiza con la sección del departamento de 
agropecuaria, surge en el ambiente de la clase de historia y se escoge tal 
población por ser el elemento perturbador de dicha área. 
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Al hablar de currículo se generaliza el concepto "no 
sabemos". 
Al socializar porqué estudiamos. 
Para ganar plata. 
Ser alguien en la vida. 
Para ser importante. 
Para saber mucho. 
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ENCUESTA 
FORMATO DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
PREGUNTAS 
"UN INSTANTE DE REFLEXIÓN HACIA EL CURRICULUM" 
1. ¿Qué entiende usted por Currículo? 
2 ¿Cuál es el perfil del estudiante que la institución desea formar? 
3. ¿En qué aspectos está incluido el afecto en la construcción 
curricular de la institución? 
4 ¿Cree usted que el afecto es importante como parte integral del 
currículo de su institución? 
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¿De qué manera alimenta usted los procesos afectivos con sus 
alumnos en el aula de clases? 
¿Se reúne Usted con los alumnos para construir los contenidos 
temáticos del área de Ciencias sociales? 
¿Sabe usted que quieren aprender sus alumnos? 
¿Cree Usted que la escuela genera violencia? 
¿Cuál es su opinión acerca de una construcción curricular basada 
en el afecto? 
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¿Cree usted que su institución y la educación del país la necesita? 
¿Es usted un maestro humano, empático y un escultor de 
sensibilidades? 
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Art. 76 
Ley 115 
38% 
Plan de 
Estdio 
62% 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PROFESORES 
1 Qué entiende usted por currículo? 
2. ¿ Cuál es el perfil del estudiante que desea formar? 
Autonomo 
25% 
Productivo 
50% 
idario 
25% 
3. ¿En qué aspectos está incluido el afecto en la construcción curricular 
de la institución? 
Plan de Estudio 
13% 
Proyectos 
Pedagogicos 
38% 
Dpto. Bienestar 
44% 
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¿Cree usted que el afecto es importante como parte integral del currículo 
de su institución? 
No 
25% 
75% 
¿De qué manera alimenta usted los procesos afectivos con sus alumnos en 
el aula de clases? 
Imitación 
 
13% 
 
Buen Trato 
25% Conversación Directa 
62% 
¿Se reúne usted con los alumnos para construir los contenidos temáticos 
del área de Ciencias Sociales? 
SI 
26% 
75% 
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7 ¿Sabe usted que quieren aprender sus alumnos? 
¿Cree usted que la escuela genera violencia? 
NO 
25% 
SI 
75% 
¿Cuál es su opinión acerca de una construcción curricular basada en el 
afecto? 
No es viable 
25% 
Es necesario 
SO% 
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¿Cree usted que su institución y la educación del país la necesita? 
NO 
25% 
75% 
¿Es usted un maestro humano, empático y un escultor de sensibilidades? 
SI 
100% 
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ENCUESTA 
FORMATO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES GRADOS 8°, 90  100  Y 11° 
¿En tu institución recibes formación para ser más humano? ( Explica 
tu respuesta) 
¿Sabes tú que tipo de personas desea formar la institución? 
Sí No 
Participas tú en la elección de los temas que se enseñan en el área 
de Ciencias Sociales? 
Si____  ¿ De qué forma?  
No ¿Porqué?  
4 Je gustaría elegir qué deseas aprender? 
Sí No 
5. ¿Crees que las ciencias sociales te forman como un ser humano? 
Sí  No  
¿Por que?  
6 ¿Has escuchado alguna vez la palabra currículo? 
Si  No  ¿Para ti que significa?  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 
¿En tu institución recibes formación para ser más Humano? (Explica tu 
respuesta) 
NO 
23% 
¿Sabes tú que tipo de personas desea formar la institución? 
NO 
67% 
¿Participas tú en la elección de los temas que se enseñan en el área de 
Ciencias Sociales? 
SI 
40% 
 
NO 
60% 
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%a33
NO 
SI 
srk 
4. ¿Te gustaría elegir qué deseas aprender? 
NO 
13% 
SI 
87% 
¿Crees que las ciencias sociales te forman como un ser humano? 
NO 
23% 
SI 
77% 
¿Haz escuchado alguna vez la palabra currículo? 
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ENCUESTA No.2 
FORMATO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES GRADOS 8°, 9°, 10° Y 11°. 
1. ¿En Tu institución recibes afecto? 
Sí No 
Crees que Colombia es un país que necesita afecto? 
Sí  ¿Porqué?  
¿En qué lugar se irrespetan tus capacidades? 
Casa Escuela 
¿Qué cualidades tienes como persona y alumno? 
¿Crees que tus profesores desconocen tus cualidades como alumno y 
persona? ¿Porque? 
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o 
67% 
SI 
33% 
RESULTADOS DE Le1/4 ENCUESTA A ESTUDIANTES N°2 
1. ¿En tu institución recibes afecto? 
¿Crees que Colombia es un país que necesita afecto? 
SI 
100% 
¿En qué lugar se irrespetan tus capacidades? 
HOGA 
60% 
100 
4. ¿Qué cualidades tienes como persona y alumno? 
ponsabil 
¡dad Solidaridad 
13% 41% 
Franqueza 
23% 
Honestidad 
23% 
5 ¿Crees que tus profesores desconocen tus cualidades 
como alumno y persona? 
NO 
43% 
SI 
57% 
lo' 
Análisis e interpretación de la encuesta dirigida a ocho(8) docentes del 
departamento de Sociales del INEM SIMÓN BOLÍVAR 
El resultado de las encuestas nos permite asegurar que el concepto de currículo 
es adoptado como el plan de estudio de la institución y que solo el 38% de los 
docentes encuestados lo definen como el principio presentado por la ley general 
de la educación en su articulo 76. 
En cuanto al perfil del estudiante los docentes corroboran la naturaleza de los 
INEM enfocadas estas en el sector productivo del hombre. En la inclusión del 
afecto en la construcción curricular de la institución se corrobora los programas 
diseñados por el departamento de bienestar, pero no se desconoce la 
pertinencia del afecto en dicha construcción para esto los profesores alimentan 
los procesos afectivos con sus alumnos por conversación directa. 
Se desconocen los alumnos para la selección de contenidos y reconocen a la 
escuela corno generadora de violencia por lo que reconocen la necesidad de 
una construcción curricular basada en el afecto y pertinente en la institución. 
Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes 
Con los resultados obtenidos mediante la puesta en marcha de estas encuesta 
se logro establecer que los estudiantes consideran que en la institución reciben 
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una educación humanista, conocen la el perfil del estudiante que desea formar 
la institución. Aunque no participan en la elección de los temas si les gustase 
que se les tuviera en cuenta para ello. 
Los estudiantes del INEM no reciben afecto en la institución pero reconocen 
que es en el hogar donde más se irrespeta sus capacidades precedidos de la 
escuela. 
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PLANTILLA PARA LA ENTREVISTA 
DIRIGIDA A PROFESORES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA: 
¿Que es para usted el afecto? 
¿Qué es educación? 
¿Qué son los valores? 
¿Por qué es importante el afecto en el aula de clases? 
¿Cree usted que es importante integrar a los padres a la educación 
de los jóvenes? 
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OBSERVACIÓN DE CLASES 
FOLIO FECHA OBSERVACIÓN LOGRO 
01 Septiembre 
1-99 
Presentación para 
realizar el proceso de 
observación. 
Conocer a los estudiantes de 
geografía e historia 
02 Septiembre 
6-8-99 
Analizar el contexto 
ambiental, y la relación 
alumno-profesor 
Se reconocen problemas como: 
-Falta de atención, desinterés, 
pocas estrategias para dar 
información, un ambiente de 
irrespeto, poca solidaridad, 
posición autoritaria del docente 
03 Septiembre 
13-15-99 
Focalizar la atención en 
la relación: docente- 
alumno 
El docente conserva la distancia 
y se enfoca en la clase. 
04 Septiembre 
20-22-99 
Estudiar la metodología 
para enseñar 
contenidos. 
Se determina que la aplicación 
del modelo es instruccional, los 
contenidos se desarrollan con 
guías que el docente explica. 
05 Septiembre 
27-29-99 
Se realiza observación 
de exposición por parte 
de los alumnos. 
Se percibe un clima de tensión 
en los estudiantes para realizar 
la exposición 
06 Octubre 4-6 -Se determina por logros y se 
realiza de manera oral. 
-Se evalúa la capacidad de 
información correcta que posee 
el estudiante. 
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07 octubre 11 Se aprecia un clima cordial, 
todos participamos y aportamos 
conocimientos, se realizan 
bromas. 
Es un momento muy cordial. 
08 Octubre 13 No hubo observación. 
09 Octubre 15 Un ambiente cordial en el 
momento de contestar las 
encuestas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES T SECCION 1 
9-2 
SEP. 
1999 
OCT. 
1999 
NOV. 
1999 
MAY 7 
2000 
JUN 
2000 
JUL A 
NOV.2000 
FEB. A JUN. 
2001 
JUL A 
NOV.2001 
Observación de 
contenidos. 
Observación en el aula 
Taller pedagógico 
Entrevista 
Aplicación de las 
encuestas 
Observación en el aula 
Conversatorio 
Seminarios 
Val. De propuesta 
Socialización 
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PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
La importancia del afecto en la educación: Una perspectiva pedagógica en 
valores, desde las ciencias sociales en el grado noveno (9°) en el Instituto 
INEM SIMÓN BOLÍVAR y el LICEO CELEDÓN grado 10. 
Siguiendo el concepto de perspectiva de RAFAEL FLOREZ que la define como 
los principios, conceptos, métodos y técnicas, diseñados para entender y 
mejorar las enseñanzas y volverla más eficiente para asegurar la formación y el 
aprendizaje de los alumnos. 
El presente trabajo se muestra como una nueva alternativa que reúne los 
componentes para el mejoramiento del que hacer docente. 
PROPÓSITO GENERAL: 
Formar valores y actitudes afectuosas que permitan al estudiante tener la 
capacidad de elegir, ser solidarios, consciente, sensible, expresivos, que de 
al individuo la oportunidad de definir su proyecto de vida y su actitud 
autónoma frente a ellos mismos, la familia, la sociedad, su historia, su 
entorno geográfico, cultural, político y económico. 
PROPÓSITO ESPECÍFICO: 
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Están enmarcados a contribuir al estudiante para que elija ser solidario, 
consciente, sensible y expresivo. 
Proporcionar a los alumnos instrumentos de conocimientos que le permitan 
conceptualizar, analizar, argumentar procesos históricos en el contexto 
mundial. 
Propiciar espacios académicos y afectuosos para la producción intelectual 
de los estudiantes. 
Potenciar el pensamiento individual y colectivo. 
Promover el afecto como necesidad inherente al ser humano como base del 
desarrollo de habilidades personales y grupales. 
Esta transformación milita bajo la misión de una educación humanista que tiene 
como eje central el hombre y su importancia. 
La presente perspectiva plasma una continua transformación de la educación 
bancaria e institucional, carente de vitalidad y de un proceso formativo. 
Esta propuesta pedagógica pretende: 
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Reconceptualizar El afecto como proceso facilitador del aprendizaje para 
generar oportunidad que los estudiantes puedan elegir una opción 
actitudinal hacia la autoestima, las relaciones interpersonales, familiares 
y sociales a vez que facilitan un ambiente acto para la formación, 
desarrollo y producción de conocimiento, reconocimiento así la relación 
entre Alumno 4-> Escuela 4-> Padres de Familia 4-> Docente, factores 
importantes para el proceso educativo. 
2 Potenciar el pensamiento humano para el cumplimiento inaplazable de 
las exigencias del siglo XXI, como lo es dominar los conceptos propios 
de las ciencias sociales y realizar operaciones intelectuales típicas del 
pensar humano como son: análisis, síntesis, inferencia operacional 
mediante los cuales es imposible interpretar y extraer conclusiones tanto 
teóricas prácticas y aplicadas, recurriendo a la inmensa información 
mundial disponible. 
Esta perspectiva lleva como norte el modelo de la pedagogía conceptual 
propuesto por las hermanos Zubiría, Meraní, nutriendo sus tesis 
Psicopedagógicas en Freud, Meraní, Vygosky, Wallom y algunas 
consideraciones psicológicas de Piaget. 
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Esta propuesta asume antropológicamente al hombre como un modelador de 
las circunstancias culturales, siendo la libertad un don inalienable, espiritual e 
interior. 
La construcción curricular toma lineamientos del enfoque critico — social 
alimentado de concepciones Habermasianas donde la acción ideológica es 
fundamental, a al vez que la investigación de la practica pedagógica es el 
centro de que hacer docente, siendo la relación docente <-> alumno horizontal, 
donde el estudiante es el actor y juega un papel activo en la construcción del 
currículo y en los procesos de evaluación. 
Estos fines están soportados en él articulo 5 numeral 1, 2, 5 y 9 de la ley 115 de 
1994 y amparado por la constitución nacional en su articulo 44. 
La implementación de los valores afectivos no es solo responsabilidad del 
docente, si no de todo el establecimiento educativo y de la comunidad donde se 
inserta. 
Esta fundamentación esta respaldada, por el estado cuando concede a los 
establecimientos educativos la facultad de elaborar un PEI en consonancia con 
el contexto socio — cultural y económico. 
Al igual que concede autonomía para organizar los aprendizajes y los recursos. 
Esta perspectiva propone el trabajo cooperativo ya que la diversidad de 
profesional permite mirar la formación, como proceso integral que necesita un 
esquema de trabajo colaborativo y que confirma el principios epistemológicos 
que cimienta la siguiente concepción "un ser humano cambiante no se da 
individualmente, sino, grupa/mente" 
Esta experiencia esta diseñada para realizarse en equipo, como estrategia 
optima para extenderse a todas las áreas educativas y facilitar implementación 
en toda la institución. 
CONTENIDO: 
Los contenidos de mi propuesta curricular están basados en la construcción de 
núcleos temáticos y problemático el cual permite una investigación y una 
evolución permanente a la vez que debilita la estructura instruccional 
asignaturista. 
En esta perspectiva se integran diferentes disciplinas académicas y no 
académicas (escenario de socialización de los alumnos, hogar, barrio, la familia, 
la ciudad) 
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Para que alrededor de un problema observado se aporte el saber para el 
proceso de estudio, interpretación, explicación y solución de los mismos como 
dice NELSON LÓPEZ en su libro Retos para la Construcción Curricular. 
"Antes que contenidos las estrategias de integración curricular, exigen una 
mirada critica de la realidad, desde su óptica particular en función de un 
concepto claro y diáfano de totalidad e integración". 
Los contenidos de mi propuesta están diseñados en núcleos temáticos como 
alternativa viable para extender la importancia del afecto a todos los saberes y 
su construcción toma los contenidos y logros estipulados en él articulo 2343 del 
MEN para el área de sociales en noveno (9°) y décimo grado de la básica 
secundaria. 
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 • mocratia. 
 
 
Colombia en 
dimensión y forma 
 
 
¿País privilegiado para 
el desarrollo humano? 
 
CONTENIDOS DE LA PROPUESTA A VALIDAR EN EL ÁREA DE 
GEOGRAFÍA 
Núcleo temático y problemático No. 1 
Colombia en dimensión y forma 
Temas: 
Generalidades de Colombia. 
1.1 Posición astronómica de Colombia. 
1.2 Extensión. 
Costas litorales e islas. 
1 14 
2.1 Geomorfología costera. 
2.2 Costas Colombianas. 
2.3 Islas Colombinas. 
Geología Colombiana. 
3.1 Evolución Geológica. 
3.2 Rocas y yacimientos Colombianos 
4. Unidades de relieve. 
4.1 Sistema andino. 
4.1.1 Cordilleras Colombianas 
4.1.2 Sistema periférico. 
4.1.3 llanuras Colombianas 
4.1.4 Serranías y montes Colombianos. 
5. Climas, hidrología y suelos de Colombia. 
Propósito 
Propósito General 
Mostrar y analizar las formas geográficas de la nación como elemento 
clave para conocer posibilidades y riquezas colombianas. 
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Propósito especifico 
Analizar las generalidades del territorio colombiano. 
Valorar la posición estratégica de Colombia. 
Reflexionar sobre las ventajas de Colombia para propiciar el desarrollo 
humano 
Metodología 
Proposiciones conceptuales a través de mapas conceptuales y 
socialización grupal. 
Estrategia didáctica 
Dinámica de técnica SOFT. 
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- Lamina 
Recursos didácticos 
- Documento 
Vo—05 
- video - Salida de campo 
Evaluación 
Auto, co y heteroevaluación. Evaluando las competencias 
argumentativas, propositivas e interpretativa. 
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Proyecto puntual del bloque problemático 
¿Es Colombia un país privilegiado para el desarrollo humano? 
Investigación: ¿Cómo demostramos nuestra afectividad por nuestro país? 
El resultado será representado en dinámica de viñetas asociando el afecto por 
entorno geográfico. 
Integración curricular 
El afecto, guía de inteligencia emocional e intelectual: mensaje visual. 
BIBLIOGRAFÍA 
Milenio 9 ED. NORMA. 
Espacio y Sociedad 9 ED. NORMA 
Maravillosa Colombia Circulo de Lectores. 
Colombia Viva El Tiempo. 
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PROPUESTA METODOLOGICA 
La metodología conceptual tiene un carácter colectivo entre docentes, alumnos 
y directivos para realizar acciones investigativas y evaluativas procurando la 
identidad grupal. 
La etapa inicial entre alumno docente se basa en él dialogo continuo. 
La metodología en el aula de clase en relación compañeros compañeras esta 
esquematizado para trabajar grupal y colectivamente ya que este es el 
mecanismo que activa el proceso afectivo, se da afecto al que se mira, al que 
se conoce y con quien se comparte. En este escenario la vinculación entre 
afecto y procesos pedagógicos se viabiliza. 
La metodología de las clases está cimentada en tres jornadas mediadas por 
agendas de trabajo y agendas de relevo. 
La primera jornada llamada SEMILLERO AFECTIVO; mediante este se propicia 
el momento oportuno para que en cada jornada se conozca detalle de la vida 
del grupo. 
Este momento será el espacio de reflexión enriquecido con programas 
continuos de camino de vida que están diseñados para iniciar los procesos 
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afectivos de cada estudiante. Para esto cada núcleo temático a desarrollar 
estará acompañado de un camino de vida estructurado así: 
CAMINOS DE VIDA 
    
 
Ni.iltLE0 TEMÁTICO 
n-Jr-2•11"-1 a 
 
- 
   
Autoestima 
    
Solidaridad 
    
Compañerismo 
     
 
4 Empatía 
 
5 1 amistad 
 
Estos caminos de vida contienen: 
.11> Preguntas de reflexión. 
‘11 Opiniones individuales. 
Momentos de socialización. 
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La operacionalización de la segunda jornada esta encaminada al proceso de 
conocimiento y esta dividida en tres etapas. 
Etapa A: Estructuración y definición conceptual. 
Partiendo de un problema se preguntará al alumno sobre el preconcepto 
existente para confrontarlo, analizarlo y medirlo; bien sea para determinar 
que su preconcepto es equivoco, para reestructurarlo, definirlo y 
potenciarlo. 
Se clasificaran por temas los conceptos claves y se desarrollaran de 
manera individual y colectiva la estructuración de estos. 
41 Etapa B: Facilitación de la información. 
Esta etapa estará al alcance del proceso intelectual del estudiante y será 
facilitada a través de: 
Bibliobancos, que serán un conjunto de información referente a los temas 
y que a la vez presenta varias visiones sobre los hechos. 
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Estos estarán a disposición de grupos de trabajo y tendrán las siguientes 
características: 
Información de textos geográficos de noveno grado. 
Publicación de revistas y periódicos. 
Ensayos publicitarios. 
4 Material de Internet. 
INFORMACIÓN VISUAL, la segunda estrategia para socializar la 
información será a través de videos documentales que desarrollarán la 
temática y videos recreativos basados en los temas. 
Lecturas previas y complementarias, la lectura es el mecanismo garante 
de un proceso enriquecedor de información y conocimiento. 
Utilizando estas estrategias se facilita el desarrollo de competencias tales 
como la argumentación, el análisis y la síntesis. 
Etapa C: Procesos de operación intelectual 
En esta etapa se realizarán análisis, argumentación, confrontación, 
inferencia y cimentación de proposiciones. Se hará a través de puestas 
en común en las que se utilizarán técnicas como la SOFT y dinámicas 
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que se acoplen al tema, a la vez se realizarán mesas redondas debates y 
foros 
De manera individual los alumnos crearán proposiciones que en resumen es un 
pensamiento claro en el que argumente analíticamente un concepto. 
La tercera y ultima jornada esta orientada para que cada estudiante diseñe 
mediante herramientas de representación su pensamiento y conocimiento 
utilizando para ello diagramas y elementos como mapas conceptuales, 
categoriales y mentefactos a la vez que este diseño incluye siempre la 
importancia de hombres y mujeres como seres emocionales que se mueven 
guiados por la afectividad. 
En esta jornada es el momento de producción intelectual en el que el estudiante 
de manera individual y grupal diseñara su pensamiento y su proceso de análisis 
simbólico que debe partir de conceptos claves para llegar a conceptos 
específicos; donde sean conveniente los alumnos realizarán mentefactos 
conceptuales donde estructurarán los conceptos. En esta etapa se realizarán 
micro ensayos, ensayos en los que los estudiantes plasmarán ideas originales, 
estos ensayos tendrán varios enfoques de acuerdo al tema e irán encaminados 
a adicionar la importancia del ser humano como ser emocional y afectivo que 
crea y participa en los procesos sociales. 
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PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
Para resaltar, medir y propiciar encuentros afectivos entre la comunidad 
educativa entre los grados 9° y 10° se organizará mensualmente un Encuentro 
Afectivo y de Valores que consiste en la realización de diferentes actividades 
clasificadas así: 
isi+ Momentos de reflexión. 
Instante de socialización. 
S' Videos foros. 
Secuenciación 
La secuenciación esta determinada por la genética que cada estudiante posee 
para el desarrollo de su proceso educativo, por lo que se cultivarán las 
capacidades intelectuales de manera individual y grupal. 
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Estrategias didácticas 
Siendo la didáctica la manera de asumir la investigación en esta perspectiva 
será orientada al cumplimiento de procesos investigativos de observación y 
planeación donde se asume la responsabilidad de maestro investigador de la 
practica personal. 
Estas estrategias estarán planeadas semanalmente y darán respuestas a las 
necesidades y expectativas de los estudiantes. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los recursos didácticos a utilizar son: 
TEXTOS MAPA VIDEOS 
COMPUTADOR TELEVISOR AUDIO 
SALIDAS DE CAMPO TALLERES GUÍAS 
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LA EVALUACIÓN 
COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
La importancia del afecto en las Ciencias Sociales 
Enfrentarse a emitir juicios de valor sobre la formación de seres humanos 
supone una gran responsabilidad que no solo requiere de sumo cuidado, sino 
que nos cuestiona y nos coloca en el dilema si estamos capacitados o somos lo 
suficientemente hábiles o sabios para juzgar a otro ser humano, y hay más, si 
como docente conozco a quien se encasillara en las dimensiones de malo, 
bueno o excelente. 
La evaluación es un reto que preocupa al presente proyecto pedagógico ya que 
tanta responsabilidad necesita de sumo cuidado. 
En el periodo de validación surge la evaluación como componente investigativo 
por tres razones fundamentales: 
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¿Qué tan objetiva debe ser la evaluación para los estudiantes? 
¿Cuáles estrategias se utilizan para revisar evaluaciones? 
¿Cuál es la coherencia del enfoque pedagógico y la evaluación? 
En el primer interrogante se hace necesario partir de un análisis de la 
evaluación utilizadas en las instituciones educativas Colombianas cuyo objetivo 
es la medición a los estudiantes haciendo alarde de objetividad y transparencia 
en la que se dan casos extremos de buenos y malos este sistema ha vendido la 
importancia de ser objetivo en el momento de evaluar, pero cabe preguntar ¿es 
esta objetividad la que hace de la evaluación un instrumento infalible? ¿Cómo 
se puede ser totalmente objetivo si es necesario conocer acerca de los seres, 
objetos o fenómenos de quien se emite juicio?. Claro esta que esta teoría se 
predica teniendo en cuenta la masificación de enseñanza a la que un docente 
esta sometido. es dispendioso seguir el proceso en detalle por lo que se elige la 
uniformidad amparada en la objetividad y sustentada en la misma enseñanza 
para todos, se espera que todos respondan igual por lo que se toman los 
mismos instrumentos de evaluación al igual que los mismos criterios. Pero 
todos los estamentos educativos están de acuerdo que el proceso de formación 
es individual, se reconocen los ritmos, estilos de aprendizajes, pero a la hora de 
evaluar no se tienen en cuenta, ratificando esto que la objetividad que se 
predica en la evaluación no es imparcial sino que se trata a todos los alumnos 
en estándares diseñados en nuestra mentes o en nuestras instituciones. 
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Este proyecto da cabida a una evaluación subjetiva ya que no se evalúan a 
objetos sino a sujetos. Esto no quiere decir que existan privilegios evaluativos, 
ni que sea una constante determinante. Es un criterio utilizado a través de un 
diagnostico donde se parte de una situación inicial y su evolución, es un 
proceso que requiere logrando un crecimiento significativo en el campo 
intelectual. 
Criterios básicos asumidas por el proyecto pedagógico personal 
1 Evaluación de diagnostico: consiste en conocer las capacidades 
generales en el sentido del estado de desarrollo de los estudiantes y las 
capacidades especificas relacionadas sobre los contenidos del área de 
las Ciencias Sociales. 
2 Evaluación formativa: consiste en una evaluación que esta enfilada en 
corroborar lo que se va adquiriendo, para este tipo de evaluación hay 
que tener en cuenta las dificultades más comunes, las fallas más 
frecuentes en lo que se refiere a los contenidos de Ciencias Sociales y 
en la afectividad las actitudes más difíciles de enfrentar. 
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3 La evaluación sumativa: es la medición de los propósitos trazados de 
manera general y este proyecto lo asume como el reflejo actitudinal 
frente a las opciones valorativas y afectivas, a la vez que reflejen un alto 
grado de madurez intelectual para emitir juicios transformativos en el 
área de las Ciencias Sociales 
Lo que pretende el Proyecto pedagógico personal es integrar la evaluación al 
proceso pedagógico tanto así que no sea el resultado final sino que sea otro 
componente metodológico hasta el punto que no pueda diferenciar de los otros 
componentes educativos. 
En el marco de la pedagogía conceptual en este proyecto los procesos 
evaluativos estarán dirigidos a evaluar las nociones especificas, los conceptos, 
la capacidad deductiva que tiene el alumno hacia las Ciencias Sociales. Estos 
propósitos están basados en la claridad ya que esto justifica el quehacer 
pedagógico y la vez son los orientadores de la evaluación. 
Basados en decreto 2343 y cumpliendo los reglamentos exigidos por el M.E.N 
se escoge como lineamientos evaluafivos el modelo de competencia, que se 
estará orientando a la búsqueda de producción mas allá de la sola 
reproducción. 
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En el área de geografía y ética y valores se evaluaran las competencias que el 
estudiante posea para: 
Pr 
 Interpretar: que son las acciones orientadas a encontrar el sentido a 
un texto, de una proposición, de un problema, de argumentar a favor 
o encontra de una teoría propuesta. 
I* Argumentar: son las acciones que buscan dar razón de una 
afirmación, la articulación de conceptos y teorías. 
Pr Propositivas: son las acciones que implican la generación de 
hipótesis, la resolución de problemas, la construcción de mundos 
posibles. 
Estrategias de participación 
Las estrategias asumidas en este proyecto son las contempladas por el M.E N 
establecidas de la siguiente manera: 
Autoevaluación: es una estrategia donde sujeta evalúa sus propias 
acciones. 
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Coevaluación: es la evaluación mutua que se hacen los integrantes 
de un grupo 
Heteroevalución: es la evaluación que hace un sujeto del 
desempeño de otro u otros sujetos de manera unilateral, para evitar 
el riesgo de que se convierta en acto coercitivo se hace necesario 
realizarla de la manera más pedagógica donde él dialogo sustituya 
la verticalidad y fa imposición. 
Nota: "información tomada de lineamientos para la educación 
media M.E.N". 
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Factor 
Asociativo 
Disposición a servir y 
ayudar a los otros 
Disposición a servir Y 
ayudarse así mismo 
Disposición a conocer y 
comprender fenómenos 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN A VALIDAR EN LOS GRADOS 9° EN EL INEM SIMÓN BOLÍVAR Y EL 
GRADO 1001 EN EL LICEO CELEDÓN 
Tiene que ver con Tiene que ver con Tiene que ver con 
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FACTOR INDIVIDUAL 
FACTOR ASOCIATIVO 
FACTOR INDIVIDUAL 
Relación con compañeros 
Relación con adultos 
Solidaridad 
Interacción social empatia 
5 Autoconcepto 
Estatus 
Liderazgo 
Necesidad de logro 
FACTOR COGNOSCITIVO 
Interés por el conocimiento 
Participación en clases 
Persistencia 
Elaboración 
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INVENTARIO VALORES COGNOSCITIVOS, ASOCIATIVOS E INDIVIDUALES A TRABAJAR EN LA 
PROPUESTA AFECTIVA Y COGNITIVA EN EL GRADO 9° INEM SIMÓN BOLÍVAR Y 10° LICEO CELEDÓN 
FACTOR INDIVIDUAL N RV NM CF S 
Pesimista Optimista 
Modesto Engreído 
Temeroso Seguro 
Sumiso Dominante 
Autoimagen (-) Autoimagen (+) 
Acomplejado Pedante 
Cohibido Emprendedor 
No competitivo Competitivo 
Estatus (-) Estatus (+) 
FACTOR ASOCIATIVO 
Frió Cariñoso 
Insensible Sensible 
Deshonesto Honesto 
Solitario Engreído 
Aislado Integrado 
Rechazado Aprediado 
FACTOR COGNOSCITIVO 
Manifiesta curiosidad por los hechos 
Cuando inicia algo lo concluye 
Se emociona al resolver un problema 
Interroga continuamente 
Le agradan temas complejos para su edad 
Le interesan temas extracurriculares  
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Destina tiempo a la lectura 
Se concentra fácilmente 
Clave N= Nunca RV= Rara vez NM= Normalmente CF= Con frecuencia S= siempre 
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LICEO CELEDÓN E !NEM SIMÓN BOLÍVAR 
PROFESORA: MARIA NOHEMI GONZÁLEZ 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  
GRADO: 
AÑO: 2001 
NÚCLEO TEMÁTICO No. 
SECCIÓN:  
 
 
       
FACTOR ASOCIATIVO FACTOR INDIVIDUAL 
COGNOSCITIVO 
FACTOR 
SOLIDARIDAD AUTONOMÍA A. P. I 
NOMBRE N RV CF $ N RV CF S N RV CF S 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
S COMPETENCIA 
A: Argumentativa P: Prpocitiva 1: Interpretativa 
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IMPACTO DE LA PERSPECTIVA 
APLICADA EN EL LICEO CELEDÓN E INEM SIMÓN BOLÍVAR 
La puesta en marcha de esta perspectiva pedagógica basada en valores y 
dirigida por un modelo pedagógico que requiere un dominio especial, aplicada 
inicialmente en el 1NEM SIMÓN BOLÍVAR en los grados 9°2, 904 y 9°6 de la 
jornada matinal siendo aplicada en doce horas semanales. 
Aplicar una estrategia pedagógica en el plantel donde se realizaron las 
investigaciones iniciales aporta una funcionalidad al desarrollo de la propuesta y 
facilito el proceso y su aplicabilidad. 
El desarrollo de esta presenta logros y dificultades que se desglosan de la 
siguiente forma 
Caso NEM SIMÓN BOLÍVAR 
1. DIFICULTAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
PEDAGÓGICO: 
Llevar a la institución un modelo antes vista causo un choque a la 
tradición de brindar información. La necesidad de realizar operaciones 
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mentales, aunque a los estudiantes los hacia sentir importantes por tener 
en cuenta sus apreciaciones se les dificulta realizar análisis y 
deducciones. Esta pequeña complejidad tiene base en la poca o nula 
capacidad que han desarrollado los estudiantes en las instituciones 
educativas, lo que no les permite una calidad de comprensión en la que 
se refiere a realizar mapas conceptuales y proposiciones. 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
Al notar que el modelo pedagógico causaba una molestia intelectual se 
realizo un cambio de estrategias metodologicas que permitió avanzar a 
nivel mas aterrizado a la realidad de los estudiantes, es así como se 
diseñan unas guías para que los estudiantes se sientan adaptados; los 
resultados obtenidos permiten asegurar que aunque no es una estrategia 
rígida a él modelo pedagógico aplicado en este proyecto mejord las 
condiciones y facilito el proceso de aprendizaje, encaminando el 
desarrollo de contenidos a la comprensión de las estrategias 
metodologicas a utilizar, para garantizar un desarrollo de pensamiento 
con calidad conceptual en las Ciencias Sociales. 
2. CONTROL DE DISCIPLINA 
La disciplina fue un elemento que entorpeció y los procesos ya que por la 
naturaleza del proyecto no se considera hacer un control represivo. 
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Aunque las estrategias afectivas funcionaban en el espacio de 
concentración en los contenidos la atención desmejoraba. 
SOLUCIÓN: 
Las soluciones resultaron impactantes para el grupo, los profesores del 
área y para mi autoformación. 
Las estrategias afectivas corrigieron generalmente los brotes de 
indisciplina. 
Las estrategias afectivas que surgieron en el desarrollo de la practica 
pedagógica se denominaron herramientas afectivas que aunque no 
están en el desarrollo inicial de la perspectiva resultaron oportunas para 
el éxito del proyecto. 
Dos ejemplos de estas soluciones son: 
@ Intercambio de reconocimientos, "doy, recibo y paso" 
@ ¿Por qué hago lo que hago? 
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Estrategia basada en Rudolf Dreikurs "la desmotivación es la raíz de todo 
mal comportamiento. 
Otras dificultades son: 
El tiempo y la presión horaria son un limitante del quehacer pedagógico. 
La deficiencia lectora de los estudiantes. 
@ La marcada preferencia hacia el aprendizaje bancario. 
APLICABILIDAD DE LA PERSPECTIVA EN EL LICEO CELEDÓN 
La necesidad de una formación en valores afectivos donde el pensamiento 
autónomo y simbólico sea central es imprescindible en cualquier institución 
educativa es así como esta propuesta reafirma sus criterios teóricos, 
conceptuales y metodológicos en esta institución. 
Los logros de la perspectiva son más significativos ya que en materia de 
planeación educativa la institución presenta un estado avanzado, reflejado en la 
construcción curricular de esta, en la que están presente los núcleos 
problemáticos institucionales y los ejes transversales del currículo. 
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La aplicación de la perspectiva sé desarrollo en el área de Ética y Valores, cuya 
esencia permitió una integración afectiva ya que los contenidos facilitaron el 
proceso. 
LOGROS ESTUDIANTE 
Se hace necesario precisar que las dificultades se superan y no son más 
fuertes que los logros por pequeños que parezcan. 
Se reconoce que para ser un proyecto de vida de optimo quehacer pedagógico 
se requiere de un proceso continuo de investigación pero los logros alcanzados 
corroboran la pertinencia del tema como una estrategia para mejorar la 
educación, ya que el principal propósito es hacer que esta haga del hombre un 
ser más humano e integral. 
Los logros alcanzados en el desarrollo de la perspectiva pedagógica son: 
(-7:"?' Proporcionar elementos para que los jóvenes sean autónomos en su 
pensamiento. 
Integrar a los jóvenes al proceso educativo 
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Lograr que los contenidos de Geografía, Ética y Valores se conviertan en 
una continua experimentación mental y un mecanismo para lograr 
transformaciones. 
@ Reconocimiento de las capacidades mentales de los estudiantes. 
LOGROS OBTENIDOS PARA ENRIQUECER MI QUEHACER PEDAGÓGICO 
El manejo de un modelo pedagógico que representa un camino claro 
para mejorar el nivel intelectual de los estudiantes y que le permite 
enfrentarse a los retos del nuevo milenio en materia de información, 
símbolos y conflictos éticos. 
La cimentación para emitir juicio de valor caracterizado en la evaluación. 
0. La afirmación de una estrategia basada en la inteligencia emocional, 
centrada en el afecto que permite seguir anhelando instituciones donde 
los estudiantes y profesores se ayuden mutuamente para crear un 
entorno que inspire apasionamiento por la vida y el aprendizaje, que el 
resultado final sea una educación que promueva el desarrollo de los 
jóvenes y les de habilidades y actitudes que sean necesarias para ser 
felices y contribuir a la sociedad donde viven. 
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IMPACTO DEL PROCESO EVALUATIVO 
La evaluación no se puede pensar al final del proceso, tampoco un mes, ni una 
semana, ni un día antes; la evaluación se piensa y se planifica con posterioridad al 
proceso educativo. 
Una evaluación que persigue la reflexividad, la criticidad y la formación de seres 
humanos competentes requiere de estrategias eficaces que rompan con el gran 
muro creado a través de tantos años y es el de buenos y malos, ganar o perder. 
Ese fue el problema numero uno en aula de clases, que fue cediendo ante 
actividades generada de autoestima, autonomía y principios de libertad. 
El paso más importante que se logro fue que no se importó ni ideas ni practicas 
evaluativas de otros ámbitos escolares. Esto nos llevo al grupo a elegir la dirección 
correcta en un esfuerzo realizados por todos y aun éxito que a la vez es de todos. 
Lo mas significativo en el grupo de estudiante fue tener claro lo que íbamos a 
evaluar y en que escala el proceso era significativo para su vida, esto lo 
realizamos utilizando cuatro (4) criterios: 
Situación ideal de aprendizaje. 
Situación previa. 
Situación cómoda 
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Un objetivo preestablecido. 
El estudiante escogía cual era el resultado de su evaluación, este propósito fue 
dando frutos en la manera en que los estudiantes se desarraigaba de las dos (2) 
variable tradicionales (Insuficiente y Bueno) el proceso de comprensión del 
propósito de la evaluación se logro con la ayuda de la estrategia afectiva, los 
contenidos pertinentes y actividades facilitadoras del proceso. 
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DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN 
Este no es el fin de un proceso, apenas fue colocarme los zapatos para un gran 
recorrido. 
El proceso de socialización del proyecto pedagógico personal, es la oportunidad 
de mostrar el crecimiento continuo del que hacer docente a través de seminarios 
que van estructurando los cimientos de la vocación de ser maestro. 
En mi proyecto pedagógico personal la socialización es la etapa de análisis, 
reflexión y evaluación de una construcción que ha iniciado, por lo que sus bases 
han de ser sólidas. Pero a su vez es el momento de recolectar todas las alegrías, 
los avances, los procesos significativos y meterlos en la canasta de los recuerdos. 
Lo que hoy mas alegría me da, es cuando llego a un salón, voy por la calle o estoy 
en la esquina y veo algo que se me acerca y me dice con mucha alegría "Que 
seño, que más" y cuando se alejan digo "Es un amigo más". 
Hoy mi canasta de sueños la traigo para recoger los frutos en un rincón que se 
llama alas para la creatividad, lazos para la fraternidad. 
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